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mEGEAIASJi EL CABLE 
ÍIEYItlO F1RTICÜLAR 
DELL 
D I A R I O D B L . A M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, A b r i l 8. 
•HüíELGAiS 
La huelga iniciada en algunos talle-
res del Arsenal del Ferrol se genera-
liza y extiende, secundándola los 
obreros de los diques, astilleros y al-
macenes. 
E n cuanto á la de Gijcn, continúa 
con el mismo carácter pacífico, sin que 
hasta ahora haya ocurrido n ingún su-
ceso desagradable. 
E l Gobernador Civi l ha reunido en 
su despacho á los patronos, instándo-
le^ á presentar una fórmula de arre-
glo, pero se han negado á complacerle, 
OBREROS DE MADRíD 
Acentúase la gravedad de la crisis 
obrera en Madrid. 
A l Gobierno preocupa esta situación 
que, en lo posible, procura remediar, 
facilitando trabajo en las obras públi-
cas que e&tán en ejecución; pero esto 
no se considera bastante, dado el nú-
mero considerable de obreros sin tra-
bajo que pululan por Madrid. 
SOMATENES DISUEDTOS 
E l Capi tán General de Cataluña, 
don Valeriano Weyler, ha dispuesto 
¡la disolución de varios somatenes, á 
coíQsecuencia de los sucesos de Julio. | 
Esta noticia ha causado sorpresa, y 
coméntase vivamente en Barcelona y , 
otros puntos de la región. 
SATISOílAOCION E N MELLDLA 
Ha sido acogida con grandes mués-1 
tras de satisfacción y regocijo la noti- • 
cía de haber retirado su dimisión de 
Comandante en Jefe del ejército de 
operaciones, el general Marina. 
Prepárasele , para su llegada, un en-
'cusiasta recibimiento. 
IF'II 
Ayer hubo una tregua en lo del Ar-
senal y t^llanueva. 
•No se habló del ©IIÍTO del millón, 
que tanto hizo re í r á los ingleses, se-
gún nos h á referido un amigo recién 
llegado de iLondres. 
¡Un .millón! 
Cuentan las erómieas que un inten-
dente del P e r ú , destituido de su cargo 
y procesado por malversación de cau-
dales piifblicos, se presentó a l Rey Car-
los I I I , y que al decirle: iSeííor, me 
¡acusan, i i*justamente, de haber roba-
do una enorme cantidad de dinero, eÜ 
rey le in te r rumpió dic iéndole: ¡Ay dé 
tí , si no es verdad! 
Pues ibien, eso ó cosa parecida se 
podr ía decir ahora: ¡ A y del cange del 
Arsenal si no es verdad que el chivo 
lleva Tin millión! 
Porque ¿.quién se atreve á defender 
Pero lo mejor del caso es que tam-
bién se sospechará del que vote en 
contra, porque da -gente sin ser muy 
maliciosa, d i r á : 'á éste no le han dado 
lo que pedia. 
Y para lo sucesivo sólo podrán el 
Oesbiemo y las Cámaras interveniv. 
sin escándalo de nadie, en asuntos cu-
yo valor no pase de tres pesetas. 
Porque si pasa, se dirá que hay chivo 
y que es una vergüenza y que el que 
lo defiende no tiene conci'encia n i ho-
nor ni dignidad, y que las naciones 
extranjeras es tán escandalizadas, y 
que los Estados Unidos van á interve-
ni r 
^¡Qué dioteo! 
B A T U R R I L L O 
¿Será ese el qu id . . . ? 
Del escandaloso asunto del cambio 
de los terrenos del Arsenal por Vil la-
i ese negocio, por m á s conveniente que nueva, comidilla de mentideros, tema 
: para el Estado resulte, vsi no le dan de periódicos y argumento para cou-
. 1 - i T * - , , - plet Y obrillas teatrales, ha salido tela i 
nada, cuando después de la campana ,hasta ,para .graves ¿ c ^ t a ^ y exagera- ; 
dd-famadora de la prensa, nadie ha de | dos puritanismos de algunos legislado-
' res. Y hemos estado á pique de una 
nueva torpeza, como la que se preten-creer en la buena fe ni en el desinte-
rés de nadie ? 
, Triunfaron los inved-tores del m;-
l lón; y decimos inventores, porque el 
sentido común nos dice que los ingle-
ses no *ban á ser tan exageradamente 
dió cometer con Eduardo Dolz. consti-
tuyéndose la Cámara eij censora de. 
imprenta y limitadora del derecho de 
libre conciencia de los pendmkt&s. 
He de ser franco: mientras por todas | 
p'artes no se hablaba más qué de chivo \ 
y en todos los tonos se 3ecí^ si habfa 
pródigos, que re^alas^orua mellón de ! Uleg^s á repartir r con^r-íi-^ns y vo-
, V , , ,7.n i tos á comprar; mientras la oposición 
los valiosos terrenos de W l a - , . j j j i i • 
lanzaba envenenados dardos al gobier-
pesos y 
nueva, por un Arsenal que en su ma-
yor parte ya les pertenece. 
Triunfaron los inventores del chivo 
del .millón; ó t r iunfarán , porque ahora 
¿ quién se atreve á votar que-sí? 
A l que vote per el canje, nadie le 
qu i t a r á el samlbenito die haber preva-
ricado. 
no y la. suspicacia consi eraba intere  ! 
sados en la venduta á los más salientes 
personajes de la política liberal, yo he-
visto el asunto bajo otro aspecto, y más | 
hondas y graves dudas he concebido. 
Un Panamá, más ó menos no me .pa-
recería más. ño obstante censurable, 
que la habilidad de una empresa ex-
tranjera y la ductilidad de estos 6 
aquellos políticos, que en todas partes 
los hay dispuestos á coger centenes. 
La duda mía ha sido esta: ¿si en vez 
de pretender la propiedad del Arse-
nal una Compañía europea, la hubiera 
necesitado una Empresa yanqui, hu-
biera sido idéntica la oposición ? 
Rivales son en el negocio las Com-
pañías ferroviarias, y es natural que 
se mueva cada una, á medida de sus 
particulares conveniencias. La Hava-
na Railway no necesita nuevos terre-
nos, n i ganará nada con ei auge de los 
Unidos. La Havana Central ya tiene, 
en las proximidades del litoral, lo que 
para su estación y almacenes necesita-
ba, y eso. que era terreno del Estado 
cubano, un gobierno cubano lo cedió, 
sin que las protestas de los liberales, 
entonces oposición, hicieran temblar 
las esferas. Ahora Yillanueva, acapa-
rando solares mejores y porción del 
fondo de la bahía, realizaría una gran 
tnejora, robusteeedora de su prestigio 
y del valor nominal de sus acciones. Y 
es natural que n i la Habana Eléctrica 
ni la Habana Central vean con placer 
el éxito del rival. Y más natural toda-
vía que á los intereses morales y efec-
tivos de los norteamericanos no seduz-
ca esa preferencia y ese aumento de 
influencia del oro inglés en tan notable 
manifestación de la vida capitaleña. 
Quiero suponer que. cuanglo la ley 
H a t t fué dictada, se hubiera ocurrido 
á nuestros vecinos exigir, además de las 
dos carboneras, Gnantánamo y Bahía 
Honda, un carenero, un sitio donde sus 
barcos fuci-,m reparados ó surtidas de 
material de boca en casos urgentes. Y 
estoy seguro de que babríamos acep-
tado de igual modo lá Enmienda, muy 
convencaos de nuestras condiciones 
especiales de debilidad y dependencia. 
Y ahora, no habríamos tenido este pre-
texto para indignarnos colectivamente, 
ni estos temores de que llegara la pe-
quenez moral de algunos escogidos, al 
•punto de venderse por talega más ó 
menos. 
pe todos •modos, es de celebrar que 
e1 adua no haya llegado al río. y de 
qüjB se hayan ofrecido ejemplos de in-
dignación á 'la simple sospecha de ven-
tas de conciencias al oro de Londres, 
que es un oro de menos circulación y 
no tantas simpatías como el oro yan-
qui en el mercado cubano. 
Rn un diario habanero he leído un 
artículo, saturado de este pesimismo 
que^ á. mí me corroe y enferma: el pe-
simismo del médico experto que á la 
cabecera ;de un enfermo én período ca-
vitario, ó de un canceroso en estado co-
matoso, leídos ya todos los textos y ago-
tados todos los recursos, echa una últi-
ma mirada compasiva al paciente, y se 
aleja descorazonado. 
Se dice de un eminente facultativo 
—acaso el primer clínico de Cuba— 
que es tan ruda su franqueza y tan se-
vera BU moral profesional, que por gra-
ve que sea el diagnóstico, lo hace á oi-
doe del paciente y de la familia. Sé de 
un caso de muermo en que, otros nota-
bles médicos disfrazaban con términos 
técnicos el nombre del mal ; y él, el 
ilustre clínico, dijo, entre el asombro y 
cl terror de los circunstantes: " A m i -
go mío ; usted tiene hijos é intereses; 
su deber es amparar el derecho de su 
familia y evitarle quebrantos; y cómo 
su enfermedad es muermo, y no vivará 
usted más de dos días, debe empezar 
por hacer testamento." Este disparo 
horrible tiene dos méri tos: la verdad 
•honrada, y la previsión del porvenir 
de los familiares. 
Pues bien: decir al pueblo cubano 
que está salvado, que Mr . Jackson pro-
mete, que Taft nos querrá mucho; ha-
cerle creer que mientras haya mache-
teros en Cuba, el dominio de nosotros 
no será posible; mentir mejoría de 
nuestra honda dolencia porque el azú-
car vale un real más, podrá ser piado-
so convencionalismo, pero n i es verdad, 
n i es previsión del porvenir. 
Lo exacto es lo que se dice en el ar-
tículo á que me he referido; la codicia 
de unos y la indiferencia de otros; en-
tre corruptores y egoístas; entre me-
dradores y véncidos por 'la propia co-
bardía, estamos llegando al borde del 
precipicio, como entidad soberana y 
pueblo independiente. 
Decir al paciente que es un catarro 
curable el suyo, cuando en todas las 
articulaciones se ha formado el depó-
sito de pus, es mentirle, y expon0;- á 
la familia á la sorpresa de la muerté . 
Y es desacreditarse el mismo djágpqs-
ticador, que no anunció la gravedad 
del mal. 
Y piensan muchos, equivocada men-
tí:, qne todo será cuestión de que surja 
un hombre; que hace faita una inteli-
gencia; que la.aparición de un ilumi-
nado nos salvaría; así como creen mu-
chos que todas las dolencias se curan 
si el facultativo es eminente; como si 
los más célebres autores del mundo no 
perdieran á sus mujeres y á sus h i j i -
tos, como el último campesino los pier-
de. No es cuestión de hombres; sería 
obra de ideas, cuestión de orientacio-
nes, saludable rectificación de proce-
dimientos. 
Lo más eficaz para m í : el secular 
aforismo simiiia stínUtbiís cur&ntvr. 
La naturaleza misma muestra, en sus 
defensas, los medios de ayudarla. Na-
da será más seguro para resolver una 
ingesta, que favorecer mecánicamente 
la acción repulsiva del aparato diges-
tivo. 
¿A dónde nos llevan el ageno inte-
rés y la propia inconscienciaV ¿A. la 
dependencia eterna y la eterna sumi-
sión" Pues, similm swiuUbm: el pro-
tectorado franco y resuelto resolverá 
la. crisis del momento, y permitirá la 
cuerda preparación del futuro. Opo-
nerse á la comente será i r arrastrado 
por ella. Mantener dentro del organis-
mo los gérmenes infectos, en espera de 
un milagro, parece necedad. 
Los pueblos no se salvan sino ppr 
un esfuerzo poderoso colectivo. E i 
nuestro ha de i r más allá que la con-
denación del medro y de las corrupcio-
nes del presente: ha de buscar la co-
responsabilidad del heredero de nues-
tras glorias, en la educación, la ense-
ñanza y las responsabilidades actuales. 
JOAOTTW N . ARAMBURU. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Mientras se trató.:1c hacer cargos al 
Vaticano, caliti iaiiJ > feu ipolítiea de 
intransigente, todo ib-a •bien y las no-
lieias eran recibida-* con gozo mani-
fiesto por quienes aeeeiian toda oca-
sión para dtvs-ahogar en el señor Me-
r ry del Val la bilis que les produce les 
fi.aeasüs de su ipropaganda metodista. 
Pero resulta aliora que en los desa-
ciertes habidos no aparecen más cul-
pables que la. intransigencia - del pro-
te^taTtte 'La.ury y la soberbia, del oazár 
dor de leones Mr. 'Rcosevelt; y ante 
el desaire qúe en Roma ha. recibido es-
te último, surgen nueves ÍK' " • 
y pretenda dam0 al asiurto un v. •• 
riz de nación a iidad .para sacar á co-
lación lo que de sobra sabemos todos: 
que -Mr.' Roosevelt _fué un héroe, .ga-
nando ;íél solo" ta guerra hispauo-
ameri'cana; que ha. sido .otro héroe en 
Africa, matando ' ' e l :solo" centen'areó 
de leones; que no -menos héroe se 'ha 
¡portado én el Cairo, -diciendo ' ' él so-
l o " á los nacionalistas egipcios lo que 
se guardan mucho de decir les mis-
mes ingleses, y que continuó siendo 
héroe en Roma exteriorizando " é l so-
D E L 
D r . H E R R E R A 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
C n r a E s c r ó f i i l a s , A n e m i a , L i n f a t i s m o , E r n p -
c i o i i e s d e l c u t i s , c a b e z a y r o s t r o , D e b i l i d a d g e -
n e r a l . E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o , e t c . , e t c . 
De venta en todas las Boticas y depósitos en todas las Farmacias. 
c 1085 , alt Ab. 6 -
i g n l w f l t i s 
I Esto se consigne osando los productos de S I V A 
$ CREMA, L E C H E . AGUfl DE 
g B E L L E Z A DE RAMfl Y POL-
íJiVOS. Quitan arrugas, pe-
leas, granos, n^anchas, gra-
| | s a s y espinillas. 
£ De venta cu todas las Sederías y 
S ^ ^ M e é 3 ^ ^ ^ ^ a « £ * ^ S ^ A ^ a g ; s edificio del B A N - r ^ S - ^ 
Ct> -NACIONAL, Deparcameoto niim. 1,200 C. 
1027 26-1A 
miné 
e n u n G a b i n e t e do tado de b u e -
nos a p a r a t o s , le h a r á á V d . u n 
r e c o n o c i m i e n t o v e r d a d s i n co -
b r a r l e n a d a . 
C o n los C R I S T A L E S e leg idos 
s u V I S T A m e j o r a r á n o t a b l e -
m e n t e y b e n d i c i r á V d . á l a m e -
j o r c a s a de O F T I C A que hay e n 
l a H a b a n a . 
O B I S P O 54. T E L E F O N O 3011 
1020 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegeta l 
D E L D O C T O R R. D, L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blísnorragla, florea 
blancas y de toda clase de flujos por antí-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
r>ep6sUo principal; Farmac ia Santa R-)sa. 
Bernsza 4. 
1029 26-1A 
para comprar un par de elegantes y sóli-
dos zapatos, VARIOS ESTILOS de nuestro 
S E Ñ O R A 
Y USTED PARTICIPARA TAMBIEN DE NUESTRA 
LOCURA momentánea 
n o todos los efectos 
U " de VIAJE... por U 
si llega el C O M E T A :: :: ;: ilanzana de GOMES frente á ALBISU 
36-1A 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S 
DEJA A L CABELLO SU BRILLO 
O B I S P O 103 . 
OJO CON L A S I M I T A C I O N E S . 
SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
c 933 
3-1 
T A R J E T A S 
E l surtido més completo y eUgante que se ha visto hasta el. ata. á precio., mu,, reducidos 
Papel moda para Señaras y Señoritas, timbrado en relieve co.i caprichosos monogranm* 
CUSPO 35. t f t a m h í a y S ñ o u z a , TELEFONO'575. 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
- A . L m . ^ o é x i : O B R ^ a p i A a f f l T M E S U O 2 4 * 
' ^áMU^**«fciau*--> - N * 
l'ü-l.V 
B O l B A Í 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
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l o " una •corpespondeateia -de orden ín-
t imo que fué eonfiadia á la disarecián. 
Tamibién sabemos que ^ I r . Roose-
veLt ee sumamente modesto, que no le 
gustan las exhibiciones y mueho me-
nos el qi*e la prensa se ocupe de él, 
que no aspira á las satisfacjcáones de 
mundanos alardes n i desea sentarse á 
la mesa de pr ínc ipes y monarcas y 
(|ue su único gusto es pasar nueva-
mente por los puntos que visitó en su 
viaje de bodas, era épooa que nadie se 
entetió de ello, poo* ser cuando no -ba-
hía llegado aun al grado do coronel de 
'; Eougb-íriddeTS.'' 
Estas y muchas otras cualidades de 
su nunca bien ponderada "modestia," 
nos eran ya conocidas. !Lo que no co-
nocíamos era esa facilidad yanqui, se-
s ú n la cual de un incidernte en el que 
E s p a ñ a no ha jugado papel alguno, se 
haciOT cargos á esta nación y se quiere 
dar a l asunto ca rác te r de antagonis-
mos y de celos pa t r ió t icos mal compri-
midos. 
Hasta el presente no ha dado f ru -
to alguno el "af i fa i re" Roosevelt, sal-
vo que se declare la guerra al Vatioa-
no y tenga el almirante Dcwey que 
foraar con sus Ibuques la desemboca-
dura del Tiber, ó que se rompan las 
hostilidades contra España , honda-
mente preocupada de la posilbilidad 
de una lucha cutre pnetolos hermanos. 
Nuestro colega " E l Comercio" d i -
ce en sus "Oolmen.tarios,, de ayer: 
" Ingla ter ra fué la que dijo, años 
a t r á s , que E s p a ñ a era una nación 
muerta. Y es Inglaterra la que al pre-
tender reformar la C á m a r a de los LK>-
ves pMe por medio de un elocuente y 
sensacional discurso d© uno de sus po-
lí t icos m á s notables é influyentes, 
L o r d Rosesb^ry, que para el nombra-
miento de los miembros de la alta Cá-
raara se adopte o l rég'imen español del 
voito colecitivo, que propone á la Coro-
na los senadores. 
j Parece mentira! 
í P c r o no haíbíamos quedado en que 
ha;bía que "europeizar" á E s p a ñ a ? " 
No, colega; esas son voces que ha-
cen coirrer los americanizantes de por 
acá y los Salisíbury de por allá. 
Obsemtorio del Colegio 
Nnestra SeSora de Montserrat 
E L G R A N COMETA; D E ENERO 
Cienfuegos 5 de A b r i l . 
No estuvieron ociosos los astróno-
mos, desde que en Enero inopinada-
mente apareció en el firmamento uno 
de los comeas más vistosos y de más 
larga cola que iaace años se ha obser-
vado; y si bien fueron pocos los días 
á propósito para estudiarle, con todo, 
el número de observaciones que se van 
publicando, es ya bastante grande. 
¿•Quiénes vieron a l cometa por prime-
ra vez? Según los datos más verosími-
les, débese esta gloria á unos emplea-
dos del ferrocarril de Kopfe (Estado 
del Orange,) quiénes avisaron el d í a 
15 de Enero su descubdimiento al D i -
rector del Observatorio do Johannes-
•bury. Como estuvo cubierto el cielo, 
nada observó éste el d ía 16; pero el 17 
dirigió su anteojo M . limes y pudo me-
d i r la cabeza del cometa, que tenía 
unos cinco minutos de diámetro con 
la cola ya bastante desarrollada. 
Diósele el nombre de Drake por un 
error de trasmisión de los telegrafis-
tas, ó como otros dicen, por un telefo-
vema, mal entendido. E l despacho en-
viado á todos los observatorios más 
principales dec ía : Greai comet seen he-
re ; y por haber confundido -la palabra 
Great con Drake, publicóse en la pren-
da, que se había descubierto el cometa 
Drake, Comparando las fechas, sesui-
1a que en Cienfuegos se le vio casi tan 
pronto como en Africa llamándonos no 
poco la atención, el que presentase 
nina cola tan larga. 
E n algunos Observatorios no fne-
ron muy favorables las condiciones de 
la atmósfera para poder hacer obser-
vaciones, como que coincidía su apari-
ción en lo más riguroso del invierno; 
mas, gracias á la diligencia y tesón de 
Oos observadores para no perder todos 
los momentos utilizables, son muchos 
los que han podido sacer fotografía, 
hacer dibujos é investigar los diversos 
aspectos del cometa con telescopios y 
espectróseopos. 
No insistiremos en refutar la falsa 
noticia que al principio corrió, con-
fundiéndole con el Halloy, siendo tan 
diferente la posición que tenía en el 
cielo. 
ASPECTO D E L COMETA. 
No apareció desde los primeros día« 
la cola muy larga: según las medidas 
hechas el d ía 23 de Enero venía á te-
ner unos diez grados de longitud, fué 
desarrollándose de una manera nota-
ble los días siguientes, de modo que, á 
fines del mes la midió el Profesor Mr. 
Douglass de la Universidad de Arizo 
na, y dijo que tenía imoa treinta y cin-
co grados. E n el Observatorio de Pa-
rís, según las medidas hechas por M . 
Giacobini, el d ía 29 de Enero llegaba 
á tener cuarenta y cinco grados, que 
es la longitud mayor atribuida á este 
cometa. Claro está, hay apreciaciones 
tntre los olxservadores sobre este pun-
to, pero todos convienen, en que, á f i -
nes de Enero, era muy larga la coh, 
y que desde el día 30 fué disminuyen-
do rápidamente, hasta que el día 11 de 
Febrero, n i con telescopios, n i con otro 
instrumento se le podía observar. j A 
qué distancia ha pasado? H a b r á toca-
j do esa enorme cabellera, qnc supoua 
| millones de Kilómetros, la atmósfera, 
terrestre 1 
Como han sido pocas las observacio-
nes, los elementos calculados no yieneu 
la precisión que sería de desear; pero 
servirán por lo menos para indicarnos 
apróximadamente las distancias y la 
órbita recorrida. 
Pasó por el perihelio el 17 de Ene-
ro, desde esta fecha siguió alejándose 
al mismo tiempo del Sol y de la Tierra 
con una velocidad de 66 kilómetros por 
segundo, según cálculos de M. A l -
brecht. Acercóse al astro del día cerca 
de diez y nueve millones de kilómetros 
en el perihelio; á los diez días distaba 
70 millones del Sol y 182 de la Tierra, 
aumentando rápidamente las distan-
cias los días siguientes, hasta hallarse 
el 13 de Febrero á 140 millones de k i -
lómetros del Sol y 258 millones de 
nuestro planeta. 
Son muy variadas las disposiciones 
de la cola. Era muy ancha y se exten-
día rápidamente desde el̂  núcleo, for-
mando como dos cabelleras brillantes, 
cuyo resplandor iba disminuyendo, á 
medida que se alejaba de la cabeza. 
Los dos penachos presentábanse algún 
tanto encorvados, y entre los dos, á 
cierta distancia del núcleo, había como 
una sombra. Llama no poco la aten-
ción el dibujo hecho por el astrónomo 
Comas Sola en Barcelona, á las cua-
tro de la tarde del 19 de Enero, va-
liéndose de una ecuatorial de 16 centí-
metros, y que vemos reproducido en el 
Boletín de la Sociedad Astronómica 
de Francia. 
La disposición de la cola era en ese 
día diferente de los siguientes; hallá-
base como bifurcada y formando un 
ángulo muy abierto, y si bien hubo mu-
chos observadores que notaron esa bi-
furcación, en ninguna fotografía ó di-
bujo hemos visto que tuviese , la aber-
tura indicada por el señor Comas Sola. 
Este mismo astrónomo dice, que el día 
27 tenía la cola una longitud superior 
á 40 grados, pero de todos modos la 
distancia á que pasó de la Tierra fué 
tal que no llegó á tocarla. Conviene no 
olvidar una particularidad observada 
por varios, y es, que al Sur del núcleo 
del cometa, se veía una cola anormal, 
una especie de penacho en forma de 
abanico. Tanto los colores del núcleo 
y cabellera como las formas presenta-
ron numerosas variaciones, como se 
pueden ver en las notas enviadas á la 
Sociedad Astronómica de Francia, y 
en la enviada á la Academia de Cico-
cias, de Par ís , por los astrónomos del 
Observatorio de Mendon, señores Des-
landres, Bernard y D'Azambuja, de 
que vamos á decir dos palabras. 
OBSERVACIONES ESPECTROS-
OOPICAS D E L COMETA 
Además de las fotografías del come-
ta sacaron también dos del espectro, 
sirviéndose de las mismas cámaras fo-
tográficas empleadas para los cometas 
Morehouse y Iballey, siendo la mejor 
la obtenida, algo antes de ocultarse el 
astro, con una exposición de cinco mi-
nutos. " L a condensación más brillan-
te, según ellos, tiene una longitud de 
onda cercana á la letra griega Jambdei 
590, debida probablemente al vapor de 
sodio ya notado, como ya se sabe, en 
otros cometas anteriores, cercanos al 
Sol. De esta condensación arranca una 
cola bien definida hasta unos 20 minu-
tos de arco y más intensa en los bor-
des. Rsta radiación amarilla presenta 
también, en el fondo brillante del es-
pectro general, una imagen completa 
del cometa. 
Uno de los fenómenos más curiosos 
al observar los cometas, es el de sus 
trasformaciones, que por cierto no fal-
taron en esta ocasión y fuerou exacta-
mente como las que experimentó el de 
1882, y en general todos los que se acer-
can mucho al Sol. 
La radiación del sodio, que era la 
más fuerte, fué disminuyendo progre-
sivamente; al mismo tiempo que las 
rayas de los hidrocarburos iban au-
mentando, extendiéndose el espectro 
hasta el ultra-violado, mientras aparc-
i 1 
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E S T A C I O N D E V E R A N O 
Hemos puesto a la venta el surtido 
recién recibido de muselinas, alpacas, 
driles, holandas y demás géneros. 
Colección elegantísima en los colo-
res de última moda. 
A L M A C E N D E P A Ñ O S 
Antigua de ZAMANILL0 
AMARGUEA esquina á CUBA 
cían las rayas debidas al cianógeno. 
E n Par ís , el día 29 de Enero, el es-
pectáculo, que ofrecía el cometa, era 
magnífico. Dirigíase su cola casi verti-
cal,* teniendo á su derecha la Vía Lác-
tea y á la izquierda la luz zodiacal muy 
extendida y luminosa, llegando la enor-
me cabellera casi hasta el cuadrado del 
Pegaso. La pureza de la atmósfera da-
ba no poco realce al espectáculo. 
s. SARASOLA, £. ./. 
Basta llamar por el telefono 168.3 
para que le envíen el delicioso café 
de I^A F L O R O K T I B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
D o n L e o p o l d o F í g u e r o a 
E l doctor Leopoldo Pigueroa, ox-al-
calde de Cienfuegos y cu la actuali-
dad seuador por aquella ciudad, se 
encuentra enfermo en el hotel ' 'F lo-
r ida , ' ' con una repentina y violentísi-
ma dolencia. 
Le asiste nuestro distinguido amigo 
el doctor Barnet, y felizmente se en-
cuentra ya el doctor Fifrueroa en vías 
de pronto v completo restablecimien-
to. 
Esos son nuestros deseos. ' 
Siampa ha desvelado el misterio y ha-marla en pan, que consume inmedia-
publicado la conferencia íntegra. 
He aquí su parte más interesante: 
"Todo d mundo sabe—habla el du-
que de los Abruzzos—que las más al-
tas cumbres de la Tierra están en Asia. 
Son éstas el monte Everest, de 8.840 
metros de al tura; él monte K . 2, de 
tamente. 
E L MAYOR ^ G L A C I A I / ' DEL MUNDO. 
E l 18 de mayo estábamos al pie del 
glacial Baltoro. que se extiende por 
bajo del K . 2, y es uno de los mayores 
del mundo; tiene} 15 kilómetros de 
anchura; cu primer término, erraudes 
8.610 metros; el Kang.schenjuga, de ^iXsrOS [¿ bcjdtMl á la vista de los 
8.560 viajeros.. . Debíannos pasar allí sesen-
Por razones políticas etía prohibido ta v CÍIK.0 días> Nnestfci caravana— 
á los europeos entrar en el Hiinalaya qut: á ^ Askoley constaba de 370 
por el Nepal y por el Thibet. Situados i10mbres—era la utós numerosa que 
en las regiones accesibles a las hijos iamAá ^ ^ por aquellos « ¿ « t o . 
de Europa el K . - y el Kangschcnju-j Reunj(ios todas, vímonos obligados, 
ga han sido explorados por vanos ex- para (;vitar el tucxtontTo de glaciales 
!F,IE3!Krc>3MI353IKrOS 
Los fenómenos atmosféricos de es-
tos días no tienen que ver con la v i -
sita del cometa I lal ley. 
No teman y tomen el licor de berro, 
que es muy bueno para catarros, bron. 
quios y pulmones. 
im c» 1 
E! Ferrocarril de Trinidad 
CONTESTACION AL SEÑOR DE PAZOS 
Trinidad, A'bril 6 de 1910 
•Las dos rectificaciones que ante-
riormente hice y que ratifico, fueron 
hecdias y las reitero, para poner las 
cosas en su lugar verdadero; pues no 
e.s justo que se pongan fuera de qui-
cio. 
iNo puedo estar •conforme coij que 
el señor Pazos rae tome como instru-
mento que util izar en sus rencillas 
particulares eon alguien, quienquiera 
que éste sea; n i puedo darme cuepta 
de -que un estado de encono de índole 
exclusivamente individual, embargue 
el ánimo del señor de Pazos, y por 
tanto de esfera privada, se mezcle con 
•asuntos de orden más elevado, como 
lo es el de intereses generales de este 
municipio. Si, pues, el amigo señor de 
Pazos quiere desahogar iras contra al-
guien hágalo directamente y no se re-
cueste de mí y no me azuce, que yo no 
soy perro (nmchas 'gracias.) Y , sobre 
todo, t a l estado -de Tencor ó lo que sea. 
mas siempre de ca rác te r particular. 
pedicionarios. Así una expedición in 
glosa visitó en 1871 ta cadena de Ka-
rakoroum reconociemlp el K . 2 como 
un macizo impractlieable, cuyos flan-
cos eran tan escarpados, que la nieve 
no podía detenerse allí largo tiempo. 
En 1892, sir Martín Conway visitó la 
misma cordillera, y subió poi* el gla-
cial del P»altoro, una de las arterias 
principales del grupo. Otra expedi-
ción, compuesta de ingleses, Austr ia-
cas y suizos, alcanzó en 1892 los bor-
secundarios á pasar del lado derecho 
al lado izquierdo del principal. En 
el centro de un lugar llamado el Hod-
kas, establecimos un campamento 
liara los servicias dv víveres y correo. 
Más arriba nos encontramos en una 
mairnífica planicie, desde la cual se 
descubre la extensión de las tierras de 
las zonas inferiores, mientras enormes 
rocas nos ocultan todo lo que hay en-
cima. 
Y he aquí que el tiempo, hasta en 
des del K . 2 quedó acampada (luran- toiiees 0X(.elente> s, hizo bl,usr.amente 
te cuarenta días cerca del glacial Bal- maX tuvimos que hacer una deten-
toro y juzgo posible intentar la aseen- ción ^ ÍTQ& 
sión del K 2 por el lado q j» se halla, L alrededores adquieren aspecto 
frente al glacial Baltoro. Naturalmen- k ^ r n a j ; empieza á s e n t i r é frío muy 
te, una expedición que quena, como intenso> La ^ ^ ^ de cacr ^ 
la nuestra, dirigirse hacia la cadena ^ la íM ^ 
del Karakoroimi para alcanzar el K . ^ ida reanudaraos la marclia. 
2. debía p r e ^ r dificultades extraor-1 Alcanzamos el ffmdo del lo 
diñarías, debdas principalmente a las cnizfHnos diag0naimente p | r a U ^ a r al 
condiciones aincues de la atmostera y derecho 
á la casi imposibilidad del aprovisio 
namiento. Por esto, en vez de empezar 
á visitar la cordillci'a en Ips meses de 
agosto y septiembre, cuando la nieve 
está derretida, se decidió á empezar en 
los primeros días de junio 
Nuestra marcha va bordeando admi-
rables pirámides de hielo, algunas de 
una altura de 20 metros. Vemos pe-
queños lagos medio helados. La vege-
tación no carece de variedad. 
E l 24 de Mayo la expedición estaba La expedición par t ió en el OccanieU) n . , v o ' v r v i i ' v ! i * S , ^ ante el K . 2. 2sios hallábamos cu el 
ques . - _ r ^ , r . > - .- " | üo i uoicten-Tnroue y del Vigne 
0 ^ f T t n ^ T ^ n J * e ™™ P*** W n a r s e con el 
E l 9 de abnl Hcga^ Teníamos ante nosotros el 
^ e ^ .e^ocalyi^.|>ara mayor glacial de la Tierra. A l -
wal-Pindi, Ja ultima R a c i ó n e l e la re¿dor 4rios ^ant<?s> alguIlos 3e los 
linea que cruza las Jnaras de ívortc a _ , J 7 o n^n „ ^ ., , , cuales exceden de 8.000 metros, nos Sur. Se necesitaba aun recorrer en co-
che 190 kilómetros, y se llegó á Srina-
gar, la capital del Kashmir. 
PARTIDA DEPIMTIVA. 
Estábamos en Srinagar ei 17 de 
sobrecogían de espanto. 
A N T E E L K 2. 
Ante aquella inmensidad, las más 
altas cumbres de los Alpes parecían 
en la vertiente del Thibet prohi^ j 
Y también por aquel lado el ^ o 
mostrábase inaccesible, * " 
E l 14 de Junio la expedición exni 
raba la vertiente oriental del Qodv 
Austern. y alcanzaba la garganta riu 
los Vientos, -á los 6.230 metros, p * • 
allí también era imposible ascender ^ 
la cumbre del K . 2. Este objetivp (lllca 
dará tai vez para un aviador. 
E L RECORD DE LA ALTURA 
E l primero de Julio, Sella y yo no-
decidimos á una nueva tentativa, 
níainos ante nosotros el macizo del 
Mustagh Tower y resolvimos intentar 
el asalto. A l principio no hubo difj. 
cuitad. Llegados al Broad Pcak * 
5.740 metros, nos detuvo una tempes 
tad de nieve. 
E l 9 de Julio nuestro campamento 
quedaba establecido á 5,800 metros; e| 
11 estábamos á 6,604. De nuevo ha. 
cía buen tiempo y el 12 hicimos un 
gran esfuerzo para alanzar la cum. 
bre; pero, á 7,100 metros, una nueva 
avalancha nos obligó á retroceder. 
Salimos al amanecer del 17. y á la 
una y media de la tarde estábamos á 
7,243 metras. Nuestra^ pulsaciones 
eran normales. No sentíamos la nu»-
nor molestia. Pero la niébla, cada 
vez más densa, nos dificultaba la marv 
cha. Para evitar las avalanchas, ne-
cesitamos seguir una cresta. Pero des-
pués hubo que abandonarla: estába-
mos al borde del abismo. A eso de las 
cuatro, á pesar de las protestas del 
guía Petigax, que no se resignaba á 
renunciar, á tan corta distancia de la 
cumbre, d i orden para el descenso. Ha-
bíamos batido el record de la altura. 
Estábamos á 7.493 metros. 
Abandono mis experiencias á otros 
exploradores más afortunados." 
COMIJJÍTCAMS. 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente se rue-
ga por este medio & lo« sefiores socios de 
este Centro no dejen de concurrir á. la 
junta general que se ce lebrará hoy & las 
S de ia noche, en esta Sociedad, según 
anuncios que en la prensa se vienen pu-
blicando, pues hoy c o m e n z a r á n á. discutir-
se los reglamentos de la s ecc ión de ASÍK-
abril. 
Allí fué donde se organizó el trans 
porte de las provisiones y tiendas de ¿ ¡ / ¡ i É¡S§ recuerda por su forma eí 
la expedición; necesitábamos para ello JIQU^C Rosa. 
350 indígenas. E n Asia los medios de j A 5)000 metros d.e altura ^stableci-
transporte cuestan mucho más que en mos otr0 campameato. La cumbre del 
Africa, y esto no quiere decir que sean K o nos dominaba.. A l día siguien-
caros; se pide 40 céntimos por hom-¡ te pa r t í en compañía de nuestros 
pigmeos. Yisto por SU lado oriental el tencia sanitaria é interior de la Quinta 
K 9 <if> nyftmfnn ni •nprvin T>nr la vpr- Covadonga, los cuales, como saben los se-JV. a se asemeja ai ^erv in por ia ver- ñnr(lf. ^nr¡ ñp¡ imnortancia srandr. 
tiente italiana. E l Golden-Throne, 
ñ o r e s socios, son de importancia grandí-
s ima para la Sociedad. 
Habana , Abr i l 8 de 1910. 
E l Secretario, 
gMjMWste A- Machín. 
c i i o i i-s 
bre y 80 por caballo 
E l camino es risueño y fértil, ro-
deado de cumbres muy elevadas, cu-
hiertas de nieve. Franqueamos á pie 
no lo emplee como argumento á favor la garganta de Xógi-la, de 344 metros j ^ m o s de nuevo 
compañía 
guías, mientras mis camaradas Negrot-
to, P i l iop i y Sella se detuvieron á sa-
car fotografías y apuntar observacio-
nes. A las veinticuatro horas nos ren-
de un ferrotcarril de dirección "des 
carr iada" hacia Sancti Spír i tus . ¡Po-
C E S T R O A S T U R I A N O 
S E C R E T A R I A 
de altura; se la cruza en el apogeo del. m ca.mpament0 estaba situado en 
estío, á caballo; pero en jumo la me-|una depresi6n del m(>llte> al a.brig0 de A t t o ^ a a S ^ ^ 
De orden del señor presidente se anun-
cia por este medio que en esta Secreta-
r la se fac i l i tarán á los sefiores socios que 
los soliciten, ejemplares impresos de los 
proyectos de reglamentos de l a secc ión da 
bre ferrocarr i l de mero antojo, que ve bastante alta aún, y los caba- vi,entos y avalanchas. Desde la aitu-
Um no hubieran podido avanzar Uno ra dominábamos todo el gran valle de 
vez franqueada dicha garganta, la ex- la Concordia. Las bruscas penlientes 
pedición encontró un camino ando, de las montañas nos ocultaban la vista 
pedregoso, monótono; algunas plantas del lado Norte< y un formidable mon-
pana recomendarlo y defenderlo tie-
ne el señor Pazós qpie apelar á argu-
mento tan t<ip&\yre<!ái)o'>l 
L a otra reotirfrcaciión también pro- -
e e d í a . - « d v«o haibía estado sostenien- constituyen la única vegeta 
do y cont inúo sosteniendo (si e l señor Clón- Después de una etapa, nos ha-
de Pazos, ó cualquiera otra persona Hamos ante las primeras aldeas,_ rodea-
quiere continuar discutiendo) que la á a s ^ jardines. Henos de albancoques parecía ina,ccesiblc> 
en flor. Entramos en el valle del i n -
dus. Estrecho al principio, dilátase 
luego poco á poco, y forma un gran 
construcción de un ferrocarril desvia, 
do hacia Sancti Spír i tus sería un tre-
miendo error una enorme aberración, 
y, sobre todo, un perjuicio para este 
término municipal de Trinidad y un 
g ravámen injustifícado impuesto al 
ton de rocas, de 3,600 metros de altu-
ra, terminado por la punta del K . 2, 
se elevaba sobre nosotros. La cumbre 
A T A Q U E AL GIGANTE. 
M d ía siguiente ia expedición se di-
circo, rodeado de cumbres nevadas; vidió en dos caravanas. La que yo 
en cada etapa acudían los indígenas mandaba personalmente exploró la 
á darnos la bienvenida. Las gentes del parto meridional del K . 2 ; pero los 
país son muy amables y gustan apa- obstáculos encontrados nos obligaron á 
t £ Covadonga, para cuya d i scus ión , al igual 
a,ue para la de los reglamentos de las de-
m á s secciones del Centro, e s t á citada la 
junta general, s e g ú n anuncios que se vie-
i-.en publicando en la prensa. 
Habana, 7 do Abri l de 1910. 
E l Secretario, 
A . 
C 10S9 
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Centro Asturiano 
T ^ ^ í f l T ^ ^ Z l de! j u e g o ' ^ polo, "eu X n ^ r a r el a ^ o por ^ ü e l M o j ̂ n ^ ? ' i T Í í aTlífodS 
I V ^ Z l l Z V 1 T S Z J ? que tomaa parte todos los _ hombres A l miamo tiempo otra expedición, d i - ' r ? " Z J f i W l L A j " 1 que ta i inadecuada ferro vía fuera 
conivemen/te ? 
L a línea férrea que este término 
municipal necesita es la directa á Pía-
cetas del Sur, y no puede ser. de nin-
gún modo sustituida por otra indirec-
ta, de rumbo á Sancti Spír i tus, que. 
además -de no suplir en nada á la p r i -
mera, ser ía un positivo obstáculo pa-
ra que és ta (la de Placetas) se cons-
truya. 
Medios indirectos de traslación^ ya 
los tenemos. 
Saturnino Sánchez é Iznaga 
S E C R E T A R I A 
D e orden del s eñor presidente se cita 
por este medio á los s eñores Roclos de es-
te Centro para que se sirvan concurrir 
á la junta general extraordinaria que se 
ce lebrará en los salones de esta Socie-





^ ^ ^ „ - m. _ r ^ . de las secciones é Interiores del Centro 
veces por semana, tuvimos que r íg ida por Sella y Frl ippi , exploro la de l a quinta Covadonga. a estas partidas, organizadas parte Este. Las noticias que nos t ra- | p a r a concurrir á 
en honor nuestro, baio la presidencia jeron no eran para alentarnos. E l guía J n X ^ ^ ta b S ^ w ' n 
del redjah, y nos interesaron mucho, Bocherellc, que había ido con ellos, | de l a cuota social correspondí 
por etl juego mismo, sino porque afirmaba, sin embargo, que el camino scn^ J1168 * al. de Mar:K0 
pudimos estudiar á los indígenas verdadero para subir era el del Su- JrIa,>ana' - de Ab™ d6 1910 
no 
así 
de cerca. Siguen éstos en todo las eos- deste. 
tumbres mahometanas, y se distinguen. Partimos, pues, liacia el Sudeste, y 
de sus correligionarios de otras loca-' establecimos en la cresta, á 5,000 me-
lidades por el modo de llevar los cabe- tros, uu nuevo campamento. Pero el 
líos, que dejan escapar, cu trenzas o tiempo empeoraba, y los indios se ne-
en bucles, de sus turbantes. I garoft á subir con su carga estando 
E l 14 de mayo tomamos un baño heladas las montanas. Hubo que re-
delicioso en un manantial de aguas sul- ducir su carga á la mitad. Pero el pe-
forosas, y aquel mismo día llegamos ñasco, extremadamente frágil, .se cou-
á Askoley, a 3.000 metros sobre el ni- gelaba bajo nuestros pasos. Emplea-
vcl del mar. Hasta entonces no había- ,mos mx método desesperado: cortamos 
mos tenido que preocuparnos de los escalones en la montaña hasta la capa 
víveres para nuestros conductores in- mfa dura. F u é en vano. Durante 
dígenas, pues habíamos encontrado fá- ^ <iías> ^ habían podido 
CORREO E I T R A N J E R 9 
E l Duque de los Abruzzos.—Su expe-
dición al Himalaya. 
E l Duque de los Abruzzos ha dado 
en Tur ín la primera conferencia sobre ga¿o ya la hora de poner i contribu 
su arriesgada ascensión al llimalaya. i ^ión las provisiones de la caravana. , 
Guardó la mayor reserva y no per-1 Siguiendo el ejemplo de los que nos fi^fc arriba, la montaña prolongaba 
habían precedido, dimos un kilogramo sus estribaciones hacia el valle Opraug 
de harina por día á cada indio; esta 
cilmente en todas las aldeas ovejas, 
pollos, huevos y leche. Pero había lie 
avanzar 200 metros. 
E l 8 de Junio me encontraba á 
5.666 metros, en un sitio que bautice 
con el nombre de Garganta de Saboya. 
mitió que á la conferencia entrara nin 
gún periodista, limitándose á dar de 
ella á la Prensa una ligera nota. 
Sin embargo, un redactor de L a 
dicha junta y tomar 
s e r á requisito 
del recibo 
diente al prc-
l  rzo ú l t imo . 
E l Secretario. 
A. M A C H I N . 
C 1090 
AVISOS RELIGIOSOS 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c b i c o f r a d i a de M a r í a S a n -
t í s i m a de los 
D E S A M P A R A D O S 
I G L E S I A D E L*A. M E R C E D 
B l domingo 10. íl las 9 y media de 1» 
m a ñ a n a , se ce lebrará en la Iglesia de 1» 
Merced la solemne Misa en honor de Mari». 
S a n t í s i m a de los Desamparados, corrfts-
pondientc al segundo dorainRO del pre-
sente mes. ruega A los s e ñ o r e s Her-
manos sn. asistencia. Habana. 7 de Abril l 
de 1910. E l Mayordomo, Nicanor S. TroH* 
coso, Hermano Benem6rito. 
3659 3d.g it-8 i 
P a r a no g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A TKOPICAIi , que 
es u n c ú r a l o todo. 
* * m 
e 946 7t -2—Im -3 
A V I S O 
Teniendo conocimiento de que en algunos 
lugares de esta Provincia de la Habana y 
otros de la I s l a ha estado y esta en uso 
un aparato de tiro al blanco en el cual al 
ser tocado és te , avanza a u t o m á t i c a m e n t e 
hacia el tirador una figura portadora de un 
art ículo de consumo, el cual ha sido fabri-
cado y puesto en explotac ión sin mi consen-
timiento, constituyendo esto una usurpa-
ción de l a patente do invenc ión número 614 
de fecha 14 do Mayo de 1907, de la quo 
soy propietario en virtud de titulo l e g í t N 
m á m e n t e obtenido del Gobierno do la Re -
públ ica conforme & la Ley, hago público 
por.este medio que perseguiré ante los T r i -
bunales de just ic ia á. todo el que de mala 
fe y con objeto de burlar los derechos que 
poseo como derivados de aquel titulo, se de-
diqua í la fabricac ión, venta 6 uso de 
aparatos de dicha clase conforme 4 la pa-
ta» tc de mi propiedad. 
Para informes dirigirse á José Arbaí. 
San legado número -3.—Habana. 
2543 alt. 15-10 
harina, se encarga cada uno de ellos, 
al llegar al •carapamonto, de transfor-
A V I S O I M P O R T A N T E 
Llamamos la atención á los deta-
llistas y consumidores del vino " L a 
Pilar ica," que somos los únicos impor-
tadores de esta marca, á fin de que no 
se dejen sorprender por vendedores 
de mala fe, que hacen uso indebido 
de los envases vacíos de " L a Pila-
r i ca , " que rellenan con vinos adul-
terados. 
También hay vendedores que ©fre-
cen vinos de tipo igual á " L a Pila-
r i ca , " sin que tengan ningún pare-
cido, demostrando que el crédito al- j 
canzado por nuestra marca se debe 
á su pureza y agradable paladar, 
cuando los mismos colegas reconocen 
la superiodidad de " L a P i la r ica" al 
mencionar su nombre para vender 
otras clases de vinos. 
Perseguiremos con todo el rigor de 
la ley á les falsificadores del vino " L a 
' P i lar ica ." 
ALONSO. M S N E N D E Z Y COMP. 
I iuiuir idor 10 y 12 Habana 
3065 at. 10-23 
U N T U R A F R A N C E S A V E S E T A l 
L a m e j o r y m á s S M c ü h da a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n la s p r i u e i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Acular y Obrapia. 
C 903 26-2SM 
Q 
Se hacen n é c e a a r . a . para alumbrar habitaciones da n iñas ó enfermo*; dan u n . 
Iitt c lara y un.forme; arden gln peligro, humo ni mal olor; ne necesitan « g u a ni acei-
te; colocando una vehta dentro del v . s l t o t endrá luz para toda la noche-
De venta « n tedas la* F a r m a c i a , , tiendas de vfverss y qu inc»IIer i . i . 
Unicos importadores en la Isla: 
Alonso, Menéadez y Ca.. Inquisidor 10 v 12. Habana 
303a 9t 2 . u 
DIAJRIO D E L A MAEUTA.—BíficifiB <3e la to^e.—Abril 8 de 1910. 
tf. G.—Desea usted le explique la 
anomalía aritmética que resulta en la 
siguiente cuestión, copiada de una ho-
ja de almanaque: 
" ¿a t i en t en los números? 
He aquí un problema que parece 
demostrarlo. 
Un chico se pone ú vender naranjas: 
•llf-va treinta v las pregona á dos por 
nn perro chico. Pero á su lado hay 
otro muchacho que también tiene 
ireirvla naranjas y las pregona á tres 
por un perro. Da competencia con él es 
imposible. 
Pero son amigos y resuelven unir 
su mercancía. Quiere decirse que par-
tiendo la diferencia de los precios, ven-
derán cinco naranjas por dos perros, j 
Así lo hacen. Venden cinco naran-
jas por dos perros y se encuentran con 
que tienen que part ir veinticuatro pe-
rros. 
Pero es el caso que á uno se le ocu-
rre que. si las hubieran vendido sepa-
radamente, el uno treinta naranjas á 
dos por un perro, que hacen quince 
perros, y el otro las otras treinta á 
tres por un perro, que hacen dioz pe-
rros, tendrían veinHcinco perros. 
¿Pueden mentir de una manera tan 
descarada los números? Dos naran-
jas por un perro y tres por un perro 
¿no hacen lo mismo que cinco naran-
jas por dos perros? 
¡ Hasta los números e n g a ñ a n . . . hoy 
d í a ! " 
No hay tal engaño en los números, 
sino una informalidad en la manera 
de presentarlos. Aquí hay dos pro-; 
medios de precio, porque se.hacen dos 
distintas combinaciones. 
Si un comerciante, por ejemplo,' 
quiere mezclar azúcar de á 6 reales 
con azúcar de á 8 reales én partes 
idénticas, para saber el precio justo á 
que ha de venderlo sumarú el valor de 
una arroba del de á 6 con otra arroba 
del de á 8: hallará 14 como valor de las 
dos arrobas mezcladas; el precio de una • 
arroba será 7 reales, pero si se le ocu-
rre mezclar una arroba del de á 8 con' 
dos arrobas del de á 6, resultará que 
k s tres arrobas valen 20 reales y el 
valor de cada arroba será 6'66 reales,-
• y no de 7, como resulta en la mezcla 
anterior.. , 
Pues bien, en IB cuestión de las na-
ranjas aprecen dos mezdlas distintas, 
Y por eso los resiiltados no son igua-
les aun cuando á primera vk ta parece 
que debieran serlo. 
L a aclaración del caso se demuestra! 
reduciendo k la unidad los precios de 
las naranjas. 
Véase: 
2 naranjas por un centavo equivalen | 
á 0''5 de centavo cada una. 
3 naranjas por un centavo signifi-
can 0'333 de centavo cada una. 
Sumando el valor de las dos naran-
jas de distintos precios, dan: 
O'SO 
4-0'333.. 
ció con tres de otro precio; y en el 
segundo caso se mezclan una con una. 
ó sea 30 con 30, y de ahí que los pro-
medios resultantes no sean los mismos. 
Hemos sumado primero duplos de uni-
dad con triplas de unidad; y después 
unidades con unidades del mismo or-
den, y por eso los resultados son dife-
rentes, como se vio más arriba en las 
mezclas de azúcares en distintas pro-
porciones. 
./. B . —La Ascensión del Señor y 
Corphus Christi son fiestas movibles 
que recaen siempre en jueves: la pr i -
mera 40 días después de Pascua de 
Resurrección y Corpus le sigue tres se-
manas después de la Ascensión. 
Un obrero catalán.—La Exposición 
Universal de Buenos Aires no sé cuán-
do se abrirá pero las fiestas del Cen-
tenario en la Argentina comenzarán 
el 25 de Mayo de este año. | 
Para saber si hay rebaja de precios, 
ó el costo de un pasaje á Buenos A i -
res, puede usted acudir a la casa con-
signataria de vapores trasatlánticos, 
Oficios 28. 
Tin asturiano.—La palabra fileteo 
en su etimología griega representa lo 
mismo que Teófilo "que ama á Dios.', 
Un gallego.—Loa Infantes Eulalia 
de Borbón, y Antonio de Orleans, que 
estuvieron en la Habana, vinieron en 





La mitad de ese precio, será : O'-ilG 
de centavo. 
Mulliplicado esto por 60, (el total 
de las naranjas, produce 25 centavos, 
ó 24.999. 
Pasemos á la reunión de las 60 na-
ranjas vendidas á 5 por dos centavos. 
Ahí se ve que el precio de cada una 
es 0'4 de centavo. Multiplicado 0'4 por 
60, resulta 24 centavos y no 25 como 
en el caso anterior. 
Los dos promedios de resultado no 
son iguales porque tampoco lo son las 
proporciones de mezcla. En el primer 
caso se suman dos naranjas do un pre-
. . . Empiezo; dulce amada: N o . . . ¿qué 
(digo? 
T ú y a no puedes ser mi prenda eximia. 
No puedes tú ser y a la que me cause 
A l ñ a m a r t e m i amada, mil de l i c ia s . . . 
To l l a m a r é . . . (perdona que te llame) 
¡Mujer sin corazón, alma sin v i d a ! . . . 
Pues si tuvieras a lma que sintiese 
No hubiera yo probado tu perfidia. 
Dime ingrata mujer; ¿ n o te acuerdas 
De aquellos dulces y tranquilos díp.s 
Que h a b l á n d o n o s de amor, de «.mor i n -
(menso. 
T a n raudos 6 veloces t r a n s c u r r í a n ? . . . 
¿No te acuerdas t a m b i é n de aquellas tar-
Cdes, 
E n que tú, confidente de mis cuitas, 
Escuchabas atenta mis promesas, 
Y un á n g e l escuchando p a r e c í a s ? 
Entonces eras t ú mi dulce encanto, 
E r a s del corazOn la preferida. 
L a dulce hada de mi amor vehemente 
Do mi a lma s o ñ a d o r a l a elegida. 
¿ T e acuerdas de las veces que cruzamos 
Juntos de Cuba, la ideal c a m p i ñ a . 
Y , a l contemplar las flores y las palmas, 
Recuerdas con q u é gracia s o n r e í a s ? . . . 
Ims palmas y las flores siempre fueron 
De los enamorados la d e l i c i a . . . 
Y tú , a l mirar las flores y las palmas, 
— ¡ Q u é lindas son!—amante me dec ías . 
¡Cuánto gozaba yo, cuando á tu lado 
Por las praderas de tu patria Iba 
H a b l á n d o t e de amor, mientras el céfiro 
Jugaba con las gayas f lorec l l las ! . . . 
¡Cuánto gozaba yo, cuando las sombras 
E l cielo azul de luto reves t ían , 
Y la luna s u r g í a en el espacio 
E n t r e nubes de e x t r a ñ a perspectiva! 
E n las silentes noches siempre fueron 
Das promesas de amor m á s comprendidas: 
Pero, de esas promesas . . . ¡ah, cuan poco. 
Cuan poco caso h a c í a s ! 
Porque si hubieras á m i amor prestado 
E s a a tenc ión , venero de delicias. 
Que prestamos á Dios todos los seres 
•Porque Dios es de amor gloria divina. 
No hubieras sido pérf ida é ingrata 
Con el que te adoró con a lma y vida; 
Con el que te brindó todo un tesoro 
De amor y poes ía . 
Con aquél que lloraba si llorabas. 
Con aquél que reía s i r e í a s ; 
Con aquél á quien tanto repetiste: 
— ¡ N o te podré olvidar mientras e x i s t a ! . . . 
E n el fino papel que me hmi prestado 
Y con la pluma bien templada 5' lina. 
E s t a sentida carta que te envío , 
F u é con m i sangre envenejiada escrita. 
Constantino Fernández . 
L A D E R N I E R E 
P a r a t r a j e s de c a l l e n a d a t a n n u e v o y e l e g a n t e c o m o e l 
de h i l o ó de seda; la t e l a de grran m o d a e n P A R I S . — T o d a s l a s 
d a m a s e l egantes lo u s a n . 
T e n e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n todos c o l o r e s . 
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LA FERIA BE SEVILLA 
. E l último corroo lle^iílo de España 
trájome un paqnetito -de Hama-tivos co-
lores; son anímelos de la tan renom-
brada Feria de Sevi l la . . . de Sevi-
l l a . . . de ese rincón ideal de Andalu-
cía xlonde nací, donde está mi anciana 
madre, donde amé. y fu i amado, don-
de sus -mujeres matan con una mirada, 
y los hombres son el nimbo personifi-
cado, donde la nota alegre y de color 
r ibra en todo, en el sol, en el aire, en 
las flores, hasta en sus mismas calles, 
faltas de alineación y de arquitectura, 
•hechas á capricho, sin concierto, sin 
petulante modernismo, pero saturadas 
de efluvios -de azaihares. y donde cada 
casa es un paisaie vivido, lleno de ar-
monía y coloreado por Dios, y . . . bas-
ta de digresiones que me apartan de 
mi*objeto, cual es el hacer un débil 
bosquejo de esa fiesta típica andaluza, 
paleta de Mhirillo. inimitable fiesta 
que encierra en sí más cuadras dignos 
de verse y estudiarse, que todas esas 
grandes ciudades europeas, grandes 
por su desarrollo comercial, -pero tr is-
tes, frías, nebulosas, donde todo es au-
tomátieo, sin una nota de sentimenta-
lismo. 
L A F E R I A 
Os la presentaré de día h la luz de 
nn sol claro, límpido, centelleacte, sin 
nebulosidades... 
En ancho campo cubierto de menu-
do césped, rodeado de huertas y jar-
dines que por ser la estación primave-
ral ostentan galanuras de flores que 
embalsaman el ambiente, hállase en-
clavado el Real. 
Apenas alumbran las primeras albo-
radas del día. van lleírando por las 
diversas avenidas', cua'l sitiador ejér-
cito, manarlas de ovejas y carneros de 
sedosos vellones, que la feraz Lehrija, 
nutr ió en sus prados; gallardos po-
tros, de menudos cascos, de andar ma-
jestuoso y ojos ardientes, ligeros en 
sus movimientos, esbeltos, arrogantes, 
verdaderos corceles de hatalla.' que tie-
nen en su sangre, el fuego de las cam-
piñas donde nacieron. 
Gritos, cantares, balidos, relinchos, 
tronar de hondas, crugir de látigos, 
campanillas que repkmetean, cascabe-
les que alegran, mugidos retumbantes, 
silvidos, voces que animan, majos de 
sombrero ca'lañés y chaqueta corta dp» 
terciopelo, luciendo ricos botines, lle-
vando á las ancas de la lujosa jaca en-
jaezada, á su hembra rica en donaire, 
envuelto el busto en la clásica manti-
lla de madroños, y que hace exclamar 
á sus paisanos en un ole y á los mister 
en un l i u r r a . . . . 
Todo es alearía, cantos, bailes, ju.er-
gas al aire l ibre; teniendo -oor oubier-
ia. un cielo azul, puro, diáfano, esplen-
doroso ; transacciones salpicadas de 
dichos picarescos, que alffuno que otro 
gitano de anchas natillas de toca e j a - ' 
cha y encarnada faja deja escapar píi-
ra convencer al cafeto comprador Tiue 
el borriquillo que le vende es otro Ba-
bieca; carros cargados de verde trigo, 
carretas tiradas pnr mansos bueyes, 
luciendo artísticos frontiles de espeü-
tos y lenteiuelas, que lanzan fúlgidos 
destellos: hreacks ensralanndos. sir-
viendo de nido á un enjambre de l i n -
da«» muchachas, de ojos erandes y so-
ñadores, que aturden el espacio con 
sus cantares, ilevando por escolta en 
airosos caballos, á los vwrvtos de pei-
nados tufos, y marselles de coderas y 
sombrero de ala ancha prototipo de lo 
flamenco y de lo oue ' 'ría esta tierra 
y saturan las olorosas brisas del Gua-
dalquivir. 
D E NOCHE 
jNo hahpis oido nombrar la calle de 
San Pemamlo do Sevilla, por donde 
pasan las inimitables cigarreras sovi-
llanas. luciendo su garbo, envueltas en 
el rameado mantón de espumilla, y 
derramando fsa sal o.ue sa^a de quicio 
al más flemático inglés? Pues lo sien-
to; porque segim el ada.crio popular 
Quien no vió á Sevilla 
no vió maravilla. 
Mácrieo pfV-pfo. espeiís'rno ilusorio, 
corola de fueíro desprendida de un as-
tro, así p^r^ee al mirar dpsde lejas la 
hermosa calle con sus millares de lu -
ces formando arcos; á la derecha los 
florecientes jardines que e<:n^ropn el 
embriacrador aroma de la dwim de no-
che entre cuyas umhrías el cenieiouto 
ruiseííor lanza sus trinos cual plega-
rias al Omnipotente; á la izouierda 
multitud de israelitas de oio<; erandes 
y dulces, os ofrecen con melodiosas pa-
labras, el almibarado dátil berberis-
co ; al final de la calle. lumino«ias fuen-
tes lanzan al espacio surtidores do 
cristalina agua, formando con la blan-
ca espuma, los bellos colores del iris. 
Puestos de turrones y de alfajores, 
en los que hermosas serranas de tren-
zas de azabache y peineta de teja, os 
invitan cariñosas á comprarle sus 
mercancías. 
Casillas de juguetes, rifas, barracas, 
I menagerias. teatros, circos, ventas. 
donde la olorosa manzanilla, que crió 
1 Saniuear, corre de copa en copa es-
parciendo su aroma, y alegrando el 
I espíritu, al son de la clásica guitarra 
que rasguea experta mano. 
Bullicio, algarabía de los viandan-
j tes que pululan, semejando rizadas ' 
, ondas; las buñolerías de ní t ida blan-
! cura, salpicadas de* rojos lazos, dónde ¡ 
j la gitanilla de ojos de fuego os agarra 
• del brazo 'llamándoos jemwso, cachito 
c gloria, pimpollo y otros requiebros, 
1 para indneiros á comprarle los dora- | 
dos buñuelos, que el churumbel de 
truhanesca mirada, vuelve y revuel-
• ve. en el hirviente aceite, 
i Suenan los panderos, repiquetean 
las castañuelas manejadas por lindas i 
manos: bailan las parejas las clásicas '• 
seguidillas de rítmicos compases, oyén-
se las sentimentales peteneras que lle-
gan al alma, se echa una ro-mTa, corren 
las copas de mano en mano, prepárase 
el cantaor, suelta un j ipio, el tocaor 
afina y tieanpla, y comienza el tango, 
que marca los contornos, que enardece, 
produce vértigos, ansias y termina en 
giros vertiginosos de locura, de sensa-
eión deleitosa, de tierno sentimenta-
lismo. 
En el zenit bri l la radiante la 'luna 
extendiendo su plateado velo; las au-
ras besan las copas de los álamos, 
cual rimas do amor, y nos envuelven 
en aromas que ensanchan los pulmo-
nes: la primavera luce esplendorosa y 
radiante, formando blondas multicolo-
res de vividos destellos, y toda la Na-
turaleza, refulge, bri l la y resplandece. 
7 en himnos amorosos, da gracias al 
Unico, al Omnipotente, al Creador de 
lo sublime y de lo maravilloso. 
JÓSE GONZALEZ. 
Abr i l 1910. 
L A P A Z D E L A L M A 
El célebre "chroniqueur Aurelio 
Scholl, escritor escéptico y periodista 
de ideas nada recomendables, que m i l 
veces hizo escarnio de la religión y de 
la vir tud, llamó poco antes de su 
muerte al párroco de Nuestra Seño-
ra de Loreto, y después de confesar-
se y recibir los últ imos sacramentos, 
dijo á los amigos que le rodeaban: 
— J a m á s me he sentido más libre de 
espíritu ni con tanta paz y alegría en 
el corazón como en estos momentos. 
Imitación del cristal esmerilado. 
Mézclese una parte de albayalde blau-
1 co molido con tres cuartos de parto 
¡ de barniz y un cuarto de parte de \ 
esencia de trementina. Como secante, 
añádase á esta mezcla un poco de sul-
fato de cinc quemado. De este modo 
se forma una substancia colorante 
que se ex tenderá con una brocha an-
cha sobre el cristal, procurando ha-
cerlo con la mayor igualdad posible. 
Cuando haya que renovar la pintura 
se quita la capa primit iva con una 
lejía de potasa, ó bien con una mez-
¡ ele de dos partes de ácido clorhídrico, 
dos de vitr iolo, una de sulfato de co-
bre y una de goma árabiga. 
Para dar br i l lo á los pises de ma-
dera.—Disuélvase una parte de pota-| 
sa en cuatro de agua, póngase á hervir 
y háganse cocer en ella cinco pa-rtesg 
de cera amarilla, removiéndolo itodo¡ 
bien hasta que se forme una emulsión 
espesa. Guando no queda nada det 
agua libre, se retira la vasija del fue-| 
go se añade un poco de agua clara' 
hirviendo y se sigue meneando la mez-| 
cía. Cuando aparezca una masa gra-[ 
sienta, sin mezcla de par t ícu las acuo-¡ 
sas se añade todavía más agua calien-j 
1 te, unas doscientas partes, y se vuel-! 
vé á calentar todo ello durante cin-
co ó diez minutos, pero cuidando de 
que no llegue á hervir. Sígase luego 
Temoviendo la mezcla hasta que se en-
•fríe y resul tará una «crema que sirve 
para dar lustre muy 'brillante, no só-j 
j lo á los pisos de madera, siuo también 
j á los muebles sin pintar. Se aplica de 
la manera ordinaria, con un pedazo de 
paño, y se saca el br i l lo frotando con 
otro paño. j 
C O M E O D E E S P i Ñ A 
M A R Z O 
Banquete á Lerroux, 
Barcelona 20. 
A la una de la tarde comenzaron á 
ll-ega-r al tinglado del muelle, situado 
cerca del "'Mundra-l Palace,'/ donde 
se lia eeleb-rado el 'banquete en honor 
del señor Derroux, los radicales que 
iban á «coa'cuiTir á la fiesta. E l local ] 
hallábase adornado con banderas y I 
galilardieifces de los colores nacionales 1 
y con los escudos de todas las provin-
cias. 
Miimtos después se presentó Le- ; 
rroux, acompañado de los señores Sa-
lillas, Baroja y Albornoz, que por la 
m a ñ a m habían llegado de Madrid, y 
de otros oorreligion arios venidos de 
•distintas provincias. E l jefe de los ra-1 
dicales fué Objeto de una caiurosísi-
ma ovación. Vitoreóse al caudillo, á ! 
España, á la república y á Ca ta luña ; 
una banda de música ejecutó l a ' 
"Marsellesa." 
A la una y cuarto comenzó el ban-
quete. Junto á Lerroux sentáronse los 
señores Salillas y Giner de los Bíos, y 
á los lados de éste los señores Baro-
j a y Albornoz, los comisiónad'os que ¡ 
han venido desde diferentes poblacio-
nes y la Comisión orgamizadora. E n 
las mesas colocadas perpeudicular-
ment-e á la anOérkxr tomaron asiento 
ios demás eoneurrentes hasta el nú-
mero de 1,200. 
Durante la comida no ocurrió el 
mas mínimo in'cidente. 
A las tres die la tardte comenzaron 
los brindis. Iniciólos el diputado pro-
vin c-ial D. Juan Püch, quien, en nom-
bre de la Comisión organizadora del 
homeniaje, ofreció el banquete al se-
ñor LenTOUx. x\nalizó la tmeritxxria la-
bor realizada por éste, no obstante ha-
ber sódo tan duramente combat;do por 
sus eneonágos, y te rminó fustigando á 
la rea^eción y anatemaitizando á sus 
defensores. 
Después hizo uso de la palabra don 
José ¡Serraclara, en nomlbre de la Jun-1 
ta Municipal y de la mayoría radical 
del Ayuntamiemío. Es tudió la labor 
llevada á cabo ipor el partido radicad 
y vitoreó á la república. 
E l señor Giner de los Ríos sa ludó á 
los señores Baroja,'Albornoz, Salillas 
y Bello (don Florencio,) qne han ve-
nido á compatrtir las alegrías del ho-
menaje y que traen de otras regiones 
alientos que harán más fecunda la 
obra radical. 
Compara á Lerroux con Garibaldi. 
(Grandes aplausos.) 
Hablan después los señores Lemus, 
por los republicanos de Reus; Pife-
rrer, .por "los de Gerona; Diez Reselló, 
por los de Tarragona; Soldé vi lia, por i 
los de Lé r ida ; Bello, por los de Logro. | 
ñ o ; Iglesias (D. Emiliano,) en repre-
sentación de la Prensa radical, y don 
Pío Baroja, el cual ensalza la persona-
lidad de Lerroux y el espíritu de -Bar-
celona y considera próximo el momen-1 
to en que el jefe, nuevo Sa;n Jorge, 
pasa rá sobre la vieja "harpía del cleri-
calismo, que tiene las uñas 'clavadas 
en España . 
Después de 'breves palabras die los 1 
señores Albornoz y Salillas, se levan-
tó el señor Lerroux, aoog'ido con una 
estruendosa salva de aplausos. 
Dice que este banquete es la prepa-
Tación de una gran contienda. Se 
aproxima — añade—un movimiento 
mil i tar que ha rá recordar los sucesos 
de la revolución de Julio. Se hacen 
preparativos belicosos en conventes é 
iglesias; pero no se olvide que el pue- | 
iblo, sin armas, tomó la Bastilla. (Ova-
ción.) j 
" L a polí t ica española es tá dir igí- i 
da en Roma, No fué Romanones sino ' 
el Nuncio, quien der r ibó á Moret. 1 
Maura si gue gabera anido y, tras la 
cortina, f rus t r a rá las iniciativas de i 
Canalejas." 
Ocúpase de la camr>aña á que debe , 
ccrasagraTse e l repüblica'nismo radical, 
«cuyas doctrinas quedarán fijadas en 
ama asamblea nacional-
Declárase partidario de la concor-
dia con todos los republicanos, pero 
ai o i rá á la unión, porque son muchos | 
los ensayos unionistas que han fraca-
sado, j 
Anuncia que id nombre de Sol y Or-! 
tega será base de la candidatura ra-
dical. 
Tcnuma. recomendando al Ayunta-
miento de Barcelona que organice 
una Exposición universal. 
E l señor Lerroux fué muy aplaudi-
do. 
E n Oalatayud.—Hundimiento de dos 
casas.—Cinco muertos. 
Calatayud 20. 
A consecuencia del fcrtísinio ven-
daval que sopla sobre esta población 
se ha desprendido un formidable blo-
que de piedra en el monte llamado 
Cuesta de los Hiladores, y ha sepiil-
tado con gran estrépito dos casas. 
Vivían en ellas dos (nmtrimon«»¡ 
uno de los cuales tenía cuatro hijos. 
Apenas ocurrida la catástrofe, acu-
dió una brigada d/e obreros, qne lo-
gró extraer con vida de entre los es-
oomBÉfoa á los esposes Nicolás Calvo 
y Carmen Ibáñez y á su hijo Vieen'e; 
los otros tres hijos del matrimonio, 
Pedro, Carmen y Conrado, de dos, 
nueve y doce años, respectivamente, 
habían ya muerto cuando sus cuer-
pos fueron ext ra ídos . 
Tamibién habían ya perecido los 
otros cónyuges á quienes me refiero 
y que se llamaiban Juan Aznar y Ma-
ría Torre. 
La vista de los cinco cadáveres pro-
dujo espantosa impresión entre la 
mul t i tud que hab ía acudido a l lugar 
de la desgracia. 
En Julio de 1902 había ocurrido un 
suceso análogo en el másmo sitio dom-
de ha ocurrido el de hoy. 
Faillecimieiito de un sabio.—Su entie-
rro, j 
Santiago 20, 1 
Ha fallecido el sabio historiador y 
arqueólogo D. Antonio López Ferrei-
ro, canón.igo de esta catedral. 
Traibajaba en la actualidad en lal 
historia de las iglesias de Santiago, 
de la cual van pulblicados diez tomos. 
•Santiago 22. 
A l entierro del ilustre sant íagües , 
sabio historiador y canónigo de esta 
catedral, D. Antonio López Perreiro, 
han asistido el Ayuntamáen/to, las au-
toridades, nutridas comisiones y noi-
nueroso público. Todos los periódicos 
dedícanle sentidos art íciüos. En la 
p róx ima sesión del cabildo municipal 
se acordará el modo de penpe-tuar la' 
memoria del finado. 
La Semana Santa y los ^librepensaa-
tes." 
De <£E1 Uni•verso,': 
c<Eso de la circulación de los ca-
rruajes en Jueves y Viernes Santos 
preocupa atrozmente á los sectarios. 
"Todos los años hacen un pini ío de 
los -suyos. Ahora, con la ayuda de 'Mo-
ret y del " t r u s t , " se han llenado mu-
chos Ayuntamientos de republicanos, 
y . . . 
í£jEn Valereia se ha acordado nue 
los "correligionarios" paseen en tar-
tana por las calles en los días grand^a 
de la Semana Mayor, para "chin-
char" á los neos! 
"Esa es la gran filoeofía del frese-
ro radicalismo español. Ese es el fun-
damento de la imbécil grcseríia inú ' i l 
de pregonar lo que se Uama "ba^-que-
le de promiscuac ión" ; heroicidwd con-
sistente en comerse una "entrecote" 
y luego un plato de merluza á la v i -
na^eta, en un det^rminiado viernes 
del año. llaanan-db á e*o e^anc^arse. 
"Nada por convioción. Todo para 
ofender, ñ o r gusto de ofender. 
" ¡ L a dirección de un país en seme-
jantes manos!" 
Expor tac ión de vines españclsa. 
La esnor1"ación total de vinos esnar 
ñoles en el año último, ha sido valora-
da en pesetas 90.612.000. correspon-
diendo al tinto 23.9SS.00O. al blanco 
6.361,000, al Málaga 10.^4,000, y a l 
Jerez y similares 12.225,000. 
Dicha valoración, comparada con la 
de 190S, acusa un aoimento d© 
5.709,000 pesetas en los vinos de Má-
laga y 441.000 en los blancos, y una 
¡bada de 3.784.000 en los tintos 
y 5.572,000 en el Jerez y sus simila-
res. 
E L f R a B A J S r E ^ 0 5 J B A 
A mediados del pasado .siglo, un 
esclavo trabajaba en Cuba 16 horas 
diarias durante los 5 meses de zafra. 
En los cafetales trabajaban dio*5 ho-
ras al día todo el año. 
Hoy, para saber lo que trabajan loa 
libres, es preciso usar un reloj exacto, 
fijo y seguro como los bachschmid y 
orión, que recibe el señor francisco ¿. 
blanco, en aguiar ochenta y dos. 
Convotro reloj no es posible saber 
nada con exactitud, fijeza y seguri-
dad. 
C 1097 Ab. 2-8 
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J U S T A Y_RUFINA 
N O V E L A E8C1ÍITA 
POR 
JÜÁN F. MüHiZ PABOM. PBEO. 
S E G U N D A E D I C I O N 
(Con licencia de la Autoridad ecles iást ica) 
Esta novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i lia 
(Continuación) 
que buenamente pueda usted -despren-
derse, porque, como de todas maneras 
los hamos de comprar y los de usted 
son tan tiernos, porque yo no he comi-
do cosa más r i c a . . . 
—Miro, usté—contestó la alcaldesa, 
¡poniéndose la mano en la boca para, 
degollar otro regüeldo—de renta, no 
los tenemos, porque no ':íhimos,, cogi-
do más que 5>ara casa, como le dije á 
ns té él " l o t r o " d ía . Pero yo "le?> 
m a n c a r é i . usted-es esta noche otros 
poquitos, ya que " l e " gustan tán to . 
¿.Que no! ¡qué disparateI ¿priTar-
se de una eosa tan riaa -por causa, de 
nosotras!.. . Se lo decía, -porque, co-
mo tenigo esta memoria tan incapaz, 
no me acordaíba ^que'* no habían co-
gido para vender. Nada: quiere de-
cir que enande " lleguemos," ios com-
prarémos en el " I s m o . " 
— ¡ E s que tengo yo mucho guste 
en qne se les coman ustedes á m i ^sa-
i ú ! " , 
—Si lo va usted á tomar á desai-
re. . . 
Y á este tenor, y sin auarrar en más 
palabra que en el nombre de la cosa 
\peddda, las Carpantas siguieron aqu -
lia tarde su excursión y haciendo su 
Septiembre (que no sieniipre ha de l la-
marse Agosto lo que ellas hacían en 
las vísperiis de cada marcha.) Y á la 
tarde siguictíte, piecedidas de un cria-
do, caiballero en una acémila, que n i 
las que componen la cabalgata de los 
Beyes Magos caminan mas cargadas, 
y á 'burra por Carpanta, salieron de 
"sus posesiones"' eu derechura de la 
estaciÓD; de capota, l a madre, y ele 
sombrero, las niñas, cobijadas por 
«pintorescas sombrillas las dos úl t i -
mas y aquella, por enorme paraguas 
colorado de los buenos tiempos de BQ 
dafimto. 
— T por fin—1c p regun tó Loli ta ú 
Farm y mientras esperaban en el «n-
; den la llegada del "mmistruo oon ojos 
de fuego y crines de vapor' '—-¿en qué 
han quedado ustedes á úl t ima ho-
ra? 
—Pues hija, en que está de Dios que 
no me estrene. ¡Suer te m á s ne-
gra. . . ! 
X X I V 
Justicia de Dios 
Era una larde del mes de A b r i l , del 
Abr i l incomiparable de Sevilla, cuan-
do estaba seTitada en un -poyo del jar-
dín del Convento la Reverenda jííácfare 
j María de los Dolores. Snperiora de la 
•casa de las Arrepentidas. 
J Y qué hermosa tarde, la tarde que 
1 estaba 'haciendo! 
Los naran jos, cubiertos de azahar y 
las acacias, vestidas de desmayados 
racimos de hlancas flores, rperfumaban 
i el t ibio ambiente de tal man»rra, que 
i ¡se inasea>ba e l aroma. Hay que «tener 
| en cuenta que las macetas de claveles 
I y los rosales de oler contr ibuían á la 
. buena obra con todo lo que podían , 
• que no era poco, y las cel índss en flor 
: y los alelíes florides de arriba aba-
j ^ . . . y itodo *n fin lo que en el Mier-
•to haibía, hecho una 'hend ic ión d:e 
j Dios con tantas flores, hacían de aquel 
'bienhadado paraje punto menos que 
el A-es t í bulo de la gloría. 
¡ Qué henrmosa luz, la del sol, ponién-
dose tras la moruna torre de la Parro-
quia de San MarcosI ¡Que gemir, el 
gemir de la -fuente al •derramar su 
Ibn to de taza en taza! ¡Qué manera 
de cantar la de los ruiseñores entre 
las ramas de los eipreses, única "no-
t a " fúnebre de aquel risueño edén i 
Do dicho: si aquello no era el vestí-
bulo de la gloria, •cerca le andaba. 
Kntretanto la Madre Dolores, muer! 
teeita de pena en su poyo del ja rd ín , 
y mientras más risueña la creación, 
elia, más iri-^e. ¿Porqué? ¡ T a y a us-
ted á escudr iñar eu los rroscuros abL-;-
mos del corazón ihismano!... 
] Y qué guapa h a b r á sido ! Ya esta-
ba un poco ajada: pornn"' ni los años 
pasan en 'balde, n i las mortificieiones 
, se sufren inronrem^-ntc, ni las penas 
I y dolores del alma dejan de salir á la 
cara del que los padece: pero hay to-
davía tal 'belleza en la menuda carita 
de la. Madre Dolores, que parece una 
figurita mística í r aha jada en <<Tb!S-
¿Madre?—llagó á decirle la herma-
nita po r t e ra :—ahí es tá el Padre con 
una "po-brecsta"' nueva y quiere ver 
á Su Reverencia para en t regárse la : 
¡viene más malí t a ! . . . ¡Sólo de venir 
andando del hospital, ha estado echan-
do la mar de sangre por la hoca! 
—¡Ay, pues encienda Su Caridad 
en la sala, que voy volando! 
Y la hermanita se alejó . hacia la 
portería. Da Madre, unos momentos 
al coro. J a m á s desde que era Suiperio-
•ra, recibía á nadie, n i tomaiba ningu-
na resoluíión sin i r á pedir al Señor 
las luces que había menes íe r ; porque 
''como era tan tomona, no se fiaba 
nada de sí misma," 
A los poces minutos, la Madre alza-
ha el pestillo de la puer'a y poira el 
pie en la sala. El padre y la "pobre-
c i t a" se levantaron, y . . . dos gritos 
ii:v.pro?írmi!esr dos de esos alaridos que 
sólo saben dar la suprema contrición 
ó la alegría srjprema, sonaren á la 
vez. Da pobrecita retrocedió horrori-
zada, como si el mundo entero se le | 
viniera encima. Da Madre se fué ha-
cia ella con los brazos abiertos, y, es- ; 
t rechándoia contra el seno y besándo- \ 
la en la frente, como besara una ma-
dre de verdad al hi jo resucitado, d i -
jo a l estupefacto Padre, <jTie contem-
plaba mudo la para él incomprensi-
hle escena: 
—¡Mi ¡hermana! ¡¡Mi mel l iza l l 
¡ ¡ iMi K-ufina de mi alma! 11 
N i siquiera una tarde deja de i r la" 
Madre Dolores al Campo Santo de su 
Con\^nto. 
Allí, á la sombra de un grupo de ei-
preses, rodeada de unías cuantas ma-
cetas y cobijada por una santa cruz, 
hay una sepultura, que será, andando 
el tiempo, la que ella ha de ocular. 
Ahora, la tiene ocupada su Rufina, 
pobre desecho del vicio, que, aliando-
nada por Paco Gón^ora cuan do 1c lle-
la hora del "hastío; requerida, pa'"a 
to^nsr í ser abr::. !onada. ¡por otro3 
amadores, cada r-no de ellos de u i ' s 
baia e.-.'ofa que el anterior; e^nl^a 1a 
más fcrde por el mis vil é inicuo 
todos los comercies; recogida po r . e l 
Padre del pudridero de un hospital, y 
aceptada á la po^re por el Di-os de las 
misericordias infinitas, muri-ó á loa 
pocos mesps en los brazos de i u 32: ca 
hermana, dd arrepsndmbiito y T v j v 
güenza. 
Sevilla., Septiembre do 1800. J 
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Abril 8 de 1910. 
E l ráje M P r e s f f l e n t e 
San José de las Lajas, Abril 8. 
á las 10 y 40 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Salimos en doce antomóviles de Pa-
lacio, el Presidente, Zayas, Asbert, Va-
rona Suárez, Meza. Travieso. Borrell, 
Cusel, Pasalodos, periodistas, etc. E n 
el Cotorro demoramos una hora, sir-
viéndose un espléndido desayuno. 
Armas. 
San José de las Lajas, Abril 8. 
á las 10 y ¿0 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Acabamos de llegar. Salieron á re-
cibimos á Jamaica las autoridades de 
esto término, el Alcalde Domínguez, 
el Juez Boñll, el Presidente de la 
Junta de Educación y el Cura párro-
co. Vinieron dando escolta al automó-
vil que conduttía al Presidente, Zayas 
y Asbert, como cuatrocientos ginetes 
mandados por el coronel Valle. 
E n la calle de Independencia hay 
levantados tres hermosos arcos, simu-
lando castillos, dedicados por el co-
mercio, los liberales y el pueblo al 
Presidente. Zayas y Asbert. 
Desfilaron los alumnos de las es-
cuelas públicas con estandartes, diri-
gidos por Río, director escolar y los 
maestros Deporto, Hernández y Mes-
tre. 
Una comisión de señoritas entregó 
un memorial al Presidente, pidiéndole 
la construcción de una carretera á 
Guara y un acueductto. 
E n este momento empieza el ban-
quete de cien cubiertos en la Sociedad 
" L a Fraternidad," estando el local 
preciosamente adornado. 
E l Secretario del Gobierno Provin-




La Sala de Gobierno, con motivo de 
comunicación de la Presidencia de la 
Audiencia de Matanzas sobre licencia 
concedida con sueldo á un Juez Muni-
cipal suplente, en funciones de Juez do 
Primera Instancia é Instrucción, acor-
dó lo siguiente: 
Considerando que los artículos cien-
to ochenta y nueve y ciento noventa y 
seis de la vigente Ley Orgánica del, 
Peder Judicial, mencionados en la re-
ferida comunicación, así como el cien-
to noventa que alude al primero de 
esos dos artículos, únicos preceptos de 
la predieba Ley que establecen el de-
recho dé los Jueces al disfrute de l i -
cencia con sueldo, se contraen, el cien-
to ochenta y nueve .y ciento noventa, 
(( los de Primera Instancia, de Ins-
trucción y Correccionales, y el ciento 
noventa y seis á los Municipales, sin 
que en la legislación vigente exista 
disposición de ningún género que au-
torice el disfrute de semejante licen-
cia por los suplentes de estos últ imos; 
lo cual, por otra parte, se explica fá-
cilmente, habida cuenta de que, por 
ser funciones meramente de sustitu-
ción de los Jueces titulares las que 
ejercen esos funcionarios, entran tan 
solo en su ejercicio cuando les es po-
sible realizar tal sustitución, por la 
que perciben haber en los casos en qué, 
según la Ley, así procede, únicamente 
por razón del servicio que positivamen-
tc estén prestando, y nunca cuando de 
hecho no estén sustituyenda á un t i -
tular : | 
•Considerando que ello se demuestra, 
sin posible duda, mediante el artículo 
ochenta y dos de la citada Ley Orgá-
nica, según el cual, los Jueces Munici-
pales suplentes disfrutarán de haber 
ruando sustituyan al respecto Juez 
Municipal por un término que exceda 
(iv diez días, en cuyo caso tienen suel-
do iírual al de éste, ó cuando sustituyan 
al Juez de Primera Instancia, Ins-
ifíueción ó Correccional, en cuyo caso 
tienen durante los diez primeros días 
un sueldo igual al del Juez Municipal 
y durante el resto del período ó tiem-
po d« la sustitución, un sueldo igual 
al del cargo en que ésta se realice; re-
gla.s precisas que excluyen d abono de 
su - do á los suplentes, en todo caso 
no sea de sustitución real y efec-
tiva : 
So acuerda manifestar á la Sala de 
Gobierno de la Audiencia de Matan-
por conducto del Presidente del 
referido Tribunal, que es improceden-
te el otorgamiento de licencia á los 
(Jueces Municipales suplentes, en la 
fo n i que lo fué 'la concedida al Juez 
l lunic ipal primer suplente de Cárde-
«a?. durante la sustitución del Juez 
de Primera Instancia é Instrucción, y 
se acuerda así mismo que la presente 
resolución se tmblioue en la "Gaceta 
Ofi ;?.l de la Repúbl ica ." para conoci-
miento de las Salas de Gobierno de to-
das las Audiencias, y de los interesa-
NECROLOGIA. 
L a señora viuda de Corzo 
Nuestros queridos amigos y compa-
pkfrcs don Isidoro, don Juan y don En-
rique Corzo, han recibido por cable 
uua tristísima noticia: el fallecimien-
•to. ocurrido en Madrid, de la anciana 
madre, señora, doña Emilia Principo 
y Salí ires. viuda de Corzo. 
Kra hija del notable poeta don J 0 i 
guel Agust ín Príncipe, y viuda deí 
inolvidable escritor D. Airtonio Corzo. 
F u é una esposa amantísinia y ma-
dre ejemplar, muy .querida y resjpeta-
da de todos. 
Dios la haya acogido en su gloria y 
reciban sus hijos nuestro sincero pé-
same. 
RESOLUCION 
De la Secretaria de Hacienda acerca 
del vapor "Caridad Padilla." 
Una distinguida representación de 
la Asociación de Maquinistas Navales, 
se ha acercado á esta redacción, hacién-
donos entrega de las notas y datos que 
á continuación publicamos, como con-
testación á un artículo que ' ' L a Dis-
cus ión" insertó el día primero del ac-
tual atacando á la Secretaría de Ha-
cienda, por haber hecho cumplir la ley 
ordenando el embarque de un primer 
maquinista en el vapor ' 'Caridad Pa-
d i l l a ; " contestación que según afir-
man, se ha negado á publicarles el pe-
riódico mencionado. 
Opinan los citados señores que la Se-
cretaría de Hacienda estuvo en lo cier-
to al disponer el embarque de un pr i -
mero y un 2.° maquinistas navales, 
como personal técnico de máquina del 
buque de referencia, en lugar de dos 
segundos como se venía haciendo has-
ta la fecha, por haberse comprobado 
que su fuerza de máquina es mayor de 
cien caballos nominales. 
Prueban que posee más de cien ca-
ballos nominales de trescientos kilo-
grámetros segundo, ó de treinta y tres 
mil libras de pie, que es la unidad de 
medida determinada estrictamente por 
la ley, por medio de tres fórmulas dis-
tintas que están dispuestos á dtVios-
trar con toda clase de detalles, si se 
llegase á nombrar alguna comisión 
técnica, con objeto de emitir informe. 
Refiriéndose á la prueba de mayor 
fuerza que en contra de la resolución 
citada so aduce en el mencionado ar-
tículo, y que consiste en que otro ins-
pector de la misma Secretaría de Ha-
cienda informó en anterior certifica-
do de inspecciófT que dicha máquina 
sólo tenía 60 caballos nominales, sos-
tienen dichos señores maquinistas que 
ese mismo certificado robustece más, si 
cabe, la última resolución de la men-
cionada Secretaría, ya que en el certi-
ficado en que se le asignan 60 caba-
llos nominales, aparece erróneamente 
ia máquina del citado vapor, como de 
un sólo cilindro; extremo incierto por 
completo, pues es de doble expansión 
ó sean dos cilindros; y sabido és que 
teóricamente, las fuerzas que cada ci-
lindro desarrolle en una máquina com-
puesta, deben ser iguales. Como con-
secuencia lógica de lo expuesto, sostie-
nen los técnicos mencionados, que 
^ando por verdadera la fuerza de 60 
caballos nominales para un solo cilin-
dro, como en él artículo á que aluden 
60 daba, nadie puede dudar de que por 
lo menos tenga ciento veinte caballos 
nominales la máquina del vapor "Ca-
ridad Padil la," desde el momento, que 
se compone de dos cilindros. 
En cuanto al certificado de la casa 
constructora que según parece es de 
menos de cien caballos nominales, nin-
gún valor legal le conceden, ¡nies apar-
te de que ello puede obedecer á los 
mismos fines económicos á que se debe 
el asiernar á casi todas los buques, me-
nor tonelaje del que en realidad tie-
nen ; no se sabe de cuantos kilográme-
tros ó libras p K son dichos caballos 
nominales, ya que esta es uua medida, 
comercial que cada constructor entien-
de á su manera. Precisamente por osci-
lar d caballo nominal entre trescien-
tos y seiscientos setenta y cinco kilo-
grámetros segundo, nos explicaron que 
existe' una ley en la que se determina 
que el caballo nominal, se entenderá 
estrictamente de trescientos, para los 
efectos del número de maquinistas que 
deba tripular á cada buque. 
Dichos señores terminaron expre-
sando la confianza que abrigan de que 
el permiso concedido por la •Secretaría 
de Hacienda á dicho buque para que 
pudiese seguir por un viaje más sin 
primero, á f in de que en tal intermedio 
pudiesen exponer sus quejas los que 
se considerasen perjudicados, no se 
concederá nuevamente, por cuanto 
adolecen de base legaJ las protestas 
que oponiéndose al informe de los ins-
pectores de máquinas y á la resolución 
de la citada Secretaría, se han pre-
sentado. 
guíanles en otra máquina, los Repre-
sentantes señores Valdés Carrero y 
Traviesa, habiendo faltado á la cita 
para i r en dicho auto, los señores Por. 
to y Collazo. 
A la máquina anterior seguía otra 
condueiendo al doctor Duque, al D i -
rector del hospital de San Lázaro, 
dootor Borrell. y á los señores Díaz 
Martínez y Lecuona. 
Por. últ imo en el otro automóvil de 
Palacio iban el Secretario de la Pre-
sidencia señor Pasalodos. el ayudante 
del general Gómez, capitán Solano, y 
el representante del periódico " E l 
Mundo." señor Marzáns. 
A despedir al J^fe del Estado acu-
dieron el Secretario de Hacienda se-
ñor Díaz de Villegas y el inspector de 
Hospitales señor Fernández Calzada. 
E l alcantarillado 
En la Gaveta de hoy se publicarán 
las modificaciones de contrato del al-
eautarillado. 
Las principales modificaciones son 
las feiguientes, según nota facilitada á 
la prensa en Palacio: 
"Se acuerda una tarifa para las 
obras adicionales que hayan de ejecu-
tarse excediendo el límite de las esti-
puladas en el contrato. 
Se varían las condiciones para mor-
tero y concreto mejorándolas. 
Siempre que se estime necesario y 
con el objeto de evitar reclamaciones 
injustas por parte de sus dueños, un 
representante del Gobierno y otro de 
los contratistas, examinarán las pro-
piedades de particulares colindantes 
con las obras y que ofrezcan peligro. 
Se mejoran las plantas de bombeo, 
instalando maquinaria más moderna. 
Queda autorizado el uso de los asfal-
tos cubanos, siempre que reúnan las 
condiciones estipuladas, para los asfal-
tos extranjeros. 
A l propio tiempo que las cloacas, se 
construirán los acometimientos de las 
casas y solares yermos. 
Se autoriza el uso de cemento cuba-
no envasado en sacos, siempre que ha-
ya de iLsar.se inmediatamente. 
Se autoriza el uso de la arena silicia 
de Cuba, si reúne las condiciones que 
se estipulan en el contrato. 
G O B C R N A G I O N 
Un escrito 
Don Fernando Orozco, vecino do 
Yaguaramas, ¡ Santa. Clara,) por sí y 
á nombre de otros vecinos de aquella 
localidad, ha dirigido un escrito á la 
Secretar ía de Gobernación, oponién-
dose al ensanche del Cementerio de 
di-rdio pueblo, el cual fué clausurado 
hace tres años, porque al hacerlo se in-
fringirá el Decreto número 17 de 
Enero de 1906. 
Dicha, instancia ha sido remitida á 
la Secretaría do Sanidad, para su re-
solución. 
Fermín de Armas 
El Alcaide de la Cárcel de Cama-
güey, desea saber el •panulcro actual 
del vigilante que fué de dicha Cárcel 
don Fermín de Armas. 
Nuevo Cementerio 
Teniendo en cuenta el mal estado en 
que se encuentra el Cementerio ele 
Cabaiguán (Santa Clara,) que s i rw 
para dicho poblado y los barrios d3 
Guayos y Santa Lucía, se ha dispues-
to la construeeión de uno nuevo en 
punto adecuado. 
Sin resolverse 
Según telegrama recibido hoy en la 
Secretar ía de Go'bernación, del capa-
taz de cuadrillas de trabajadores del 
la "C'uJban Oentral" don Andrés Cas-1 
t i l lo, aun no se ha resuelto el pago de 
^los jornales que se les adeudaiban. | 
manifes'taudo al propio tiempo el re-' 
ferido señor no haber hecho caso de| 
sus quejas el Juez de Instrucción de 
Bayamo, á quien por dicha falta acu-
dieron en demanda de justicia. 
rado esta tarde los señores Superin-
' tendentes de Matanzas y Pinar del 
Río para sus respectivas provincias. 
El señor Rosell, Superintendente de# 
Oriente, saldrá mañana para Santiago 
de Cuba. 
Sobre la suspensión de exámenes 
Ayer estuvo en Palacio el Superin-
tendente, señor Carbonell, á tratar 
con el Presidente sobre el asunto de 
1 la suspensión de las oposiciones, 
j E l señor Carbonell elevó alzada pro-
' testando contra el acuerdo de dicha 
anulación, acompañando al escrito la 
carta de los Superintendentes, en la 
que estos aprueban la conclucta del se-
ñor Carbonell. 
El Presidente prometió llevar el 
asunto al Consejo de Secretarios. 
D B O B R A S P U B b l G A S 
No hay crédito 
A l señor Eduardo Delgado, que so-
licitó la construcción de varios desvia-
deros en la carretera de Cabañas á 
Bahía Honda y un ramal hasta la tin-
ca "San Claudio," de su propiedad, 
se le ha manifestado que no existe 
crédito disponible para esas obras, 
siendo el Congreso el único que pue-
de concederlo. 
Designa(>3n 
Para la recepción del ramal de ca-
rretera entre Salamanca y la de Ca-
majuaní á Remedios y Caibarién. se 
ha designado, al ingeniero señor José 
María Alvarez, afecto á la Dirección 
General. 
Proyecto necesario 
A la Jefatura del Distrito de Orien-
te se ha ordenado remita á la mayor 
brevedad un proyecto de las obras in-
dispensables que. haya que ejecutar en 
la carretera de Manzanillo á Bayamo, 
para dejarlas en condiciones de dedi-
carla al tráfico. 
Estas obras se ha rán por el sistema 
de Administración, según lo ha dis-
puesto el señor Presidente. 
Licencias 
A l señor Leopoldo Zarragoitia. ofi-
cial de tercera •dase, afecto al Nego-
fiado de Contabilidad y Bienes, se le 
ha concedido una prórroga de .SO días 
rn la licencia que venía disfrutando. 
A la señorita Angela Lago, ofiefal 
primero, afecto á la Dirección Gene-
ral, se le. han concedido 15 días de 
prór roga á la licencia que por enfer-
medad está disfrutando. 
También se han concedido 8 días de 
Ucencia, por enfermedad, á la señori-
ta Rosa Córdoba, mecanógrafo, afecto 
al Negociado de Construcciones Civi-
les v Militares. 
Í ^ O N G I N E S 
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
CUERVO Y S O B A N O S 
Muralla 37>¿ A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodorniro 
Apartado 686, 
P O R L A S O F I C I N i S 
Salida del señor Presidente 
Según estaba anunciado, á las ocho 
y diez minutos de la mañana sal •> 
de Palacio el séSpr Presidente de 1a 
República, con objeto de realizar su 
anunciada visita á distintos puntos 
de esta provincia. 
Acompañaban al J e í e del Estado en 
su automóvil, el Presidente del Sena-
do don Antonio Gonzalo Pérez, el Go-
bernador Provincial, señor Asbert, y 
el ayudante señor Morales Coello. 
E l automóvil de Sanidaa conducía 
al Secretario de dicho ramo, señor 
Varona Suárez. y á los de Instrucción 
Pública y Obras Públicas, señores M" . 
za y Suárez Inclán y Chalons respec-
tivamente, y al señor Mario Garc í i 
Kdhly. 
E l automóvil del señor B. Milián. 
conducía asimismo al Vicepresidente 
de la República, señor Zayas, al ge-
neral González Clavel, al ingeniero 
don Miguel Saaverio y Gabanoho, al 
Secretario particular del Gobernador 
de la provincia, don Ernesto López, 
y al señor Faure-s. 
Viajaban el el automóvil de la Ru-
ral y en el del Ejérci to Permanente, 
ios representantes de la prensa. Se-
S E C R B T ¿ \ R I A D B 
Licencias 
Por la Secretar ía de Hacienda so 
han concedido las siguientes licen-
cias : 
30 dias á don Juan Panadés, V l sú 
de la Aduana de la Haibana. 
30 días á don tPelix Vallina, ins-
pector de la Aduana de Cienfu^gos. y 
40 días á don Luís Mayotino. escri-
biente de la Aduana de la Habana. 
I N S T R U C C I O N P U B L . I C A 
Junta, de Superintendentes 
E¡Q la mañana de ayer celebró se-
sión la Junta de Superintendentes, ba-
jo la Presidencia d^l señor Secrptario 
de Instrucción Pública y con asisten-
cia de todos los Superintendentes Pro-
vinciales y del Secretario de la Cor-
poración. 
La Junta aprobó la circular por la 
que se regirán los exámenes de aspi-
rantes al magisterio que deben efec-
tuarse en la segundo quincena del mes 
de Julio próximo, según dispone la 
Ley sancionada por el señor Presiden-
te de la República el día 8 de Junio 
del año anterior. 
En la citada circular se determina 
que los exámenes para los aspirantes 
al magisterio comiencen el lunes 18 de 
Julio del presente año, y que no se ce-
lebren otros exámenes que los que den 
principio en el mencionado día. 
| La sesión terminó á las once de la 
mañana, dándose por terminada con 
ella la serie de sesiones ordinarias que 
venían efectuándose. 
Probablemente esta noche saldrá 
para su provincia el señor Superinten-
dente de Camagüey, habiéndose reti-
S E C R E T A R I A D R 
S A N I D A D 
Inspecciones 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de Sancti Spíri tus, se han inspeccio-
nado, durante la. tercera década de 
Marzo nróximo pasado. 110 casas: en 
Pedro Betancourt 490; en Rodas 668 
y en Quemados do Güines 103. 
Análisis de leche 
Por la Jefatura local de Sanidad 
de Pedro Betancourt. se han analiza-
do 10 muestras de leche s en Viñales 
40; en Jagüey Grande 4; en Madruga 
34: en San Luis. Pinar del Río. 20. en-
contrándose una en malas condicio-
nes: en San José de las Lajas 23; en 
Batabanó 32 y en Ranchuelo 230, 
Vacuna 
En el término municipal de San 
Luis. Pinar del Río, se practicaron 46 
operaciones de vacuna, con éxito 29; 
en Madruga 18. con éxito 14; en A l -
qnízar 16. con éxito 3; en Mantua 16. 
con éxito 12'; en Rancho Veloz 57..con 
éxito 42 y en Sancti Spír i tus 149. Con 
éxito 122. 
Ferros sarnosos 
El Jefe local de Sanidad de Gibara 
se ha dirigido á la Alcaldía Munici-
pal, interesando se tomen medidas pa-
ra librar al pueblo de los perros sar-
nosos que andan por las calles, hecho 
denunciado por un periódico de la lo-
calidad. 
LÁ^GRIPPE 
Se cura con las PASTILIÍ.AS del Doctor 
ROL'X. preferidas por los médicos y enfer-
mos de Francia y el extranjero, para com-
batir las enfermedades é Irritaciones de la 
jrarganta y de los bronquios, grippr, Mtft-
rres. asm* y brooqnitts. 
De venta en farmacias y droguer ías . 
A S U N T O S V A R I O S 
Carlos Redón 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta eoÉa al querido amigo y anti-pruo 
compañero Carlos Redón, infatigabie 
agente de la¿ marcas de cerveza ' 'T í -
v o l r ' y " T r o p i c a l " en Santiago de 
(Juba. 
Iv ciba el estimado amigo nuestra 
bienvenida, deseándole el más feliz 
éxito en sus gestiones. 
Nombramiento 
lía. sido nombrado médico de la Sa-
nidad eu el puerto de Júca ro . el doc-
k;r Manuel Paisant y Xúñez. 
Queja 
Esta mañana se presentó en la Ca-
pitanía del Puerto el presidente del 
(i r niio d« Estibadores. Benigno Ama-
ro, para quejarse de que el capataz 
Olallo Miramda é Izquierdo se negaba 
á darle trabajo á los individuos del 
gremio, dándoselo sólo á gente de Je-
sús María, siendo muchachos en su 
imayoría, y tratando de impone rae. 
El señor Charles Aguirre, Capitán 
del Puerto, ha dado la* órdenes orpor-
tunas oon objeto de impedir que los 
ufados individuos alteren el orden. 
mEGEAMASJB E CABLE 
í t erv ic io de l a P r e n s a A s o c i a d * 
MONOPOLISTAS PROCESADOS 
Pitesburg, Abril 8. 
E l Gran Jurado federal ha procesa-
do á la Compañía "Imperial Window 
Glass," de Virginia Occidental, y á 
13 de los miembros de su directiva y 
Consejo de Dirección, acusándolos de 
confabulación para restringir la in-
dustria; asegúrase que la Compañía 
citada domina la producción de va-
rias otras dedicadas á la fabricación 




Londres, Abril 8. 
L a Cámara de los Comunes sancio-
nó ayer la primera resolución sobre el 
veto de les lores sometida á su reso-
lucicn por el jefe del gobierno, Mr. 
Asqnith. 
L a votación que recayó fué de 339 
por 237 votos. 
Por la moción aprobada se declara 
que es c en veniente que por medio de 
una ley se prive á la Cámara de los 
Lores del derecho de enmendar ó re. 
chazar les proyectos de leyes de ca 
rácter económico. 
IIORROROSA EXPLOSION 
Dover, Inglaterra, Abril 8. 
Ocurrió ayer una terrible explosión 
á bordo del vapor inglés "Cairnrona, 
frente á Dnngeness quedandes des-
truido el departamento ocupada por 
las mujeres, matando á un niño y cau-
sándoles heridas á otros varios. 
A consecuencia de la explosión se 
incendió el vapor y el pánico se apo-
deró del pasaje. 
Los pasajeros trataron de apoderar-
se por la fuerza de los botes, pero fue-
ron rechazados per la tripulación que 
tuvo que emplear la violencia para 
impedirles realizar su propósito. 
Las mujeres y niños fueron los pri-
meros que abandonaron el buque náu-
frago. 
Una gran parte del pasaje del va-
por quemado desembarcó aquí ayer; 
esos hombres están totalmente exhaus-
tos; veinte de ellos están lesionados 
gravemente y cincuenta leves. 
ü l "Cairnrona" había salido el día 
anterior de Londres para Portland, 
Maine, con 900 pasajeros. 
NUEVO E M B A J A D O E E X PARIS 
Roma, Abril 8. 
E l Sgr. Tomasso Tittoni, exminis-
tro de Relaciones Extranjeras, ha sido 
nombrado Embajador de Italia en 
París. 
V I A J E CON F I N POLITICO 
París. Abril 8. 
Anuncia "Le Fígaro" de esta ma-
ñana que el presidente Fallieres se 
propone hacer una visita al rey Víc-
tor Manuel, en Roma, con el objeto de 
demostrar de manera fehaciente que 
las actuales relaciones entre Francia é 
Italia son de las más cordiales y amis-
tosas. 
EMIGRANTES INSUBORDINADOS 
Dover, Inglaterra, Abril 8. 
Han sido trasbordados al vapor 
"Kanawha" les emigrantes que via-
jaban en el vapor "Cairnforrna," á 
cuyo bordo ocurrió ayer la explosión 
de que se da cuenta en telegrama an-
terior. 
Debido al espíritu de insuberdina-
ción que reina entre esos emigrantes, 
se ha visto el capitán del "Kanawha" 
obligado, esta mañana, á solicitar de 
las autoridades navales el envío á bor-
do de dicho barco de un destacamento 
de infantería de marina para el resta-
blecimiento del orden. 
TREN A S A L T A D O 
Lacrosse, Wisconsin, Abril 8, 
Se ha tratado esta mañana de dete-
ner, para saquearlo, un tren! que de 
Milwaukee se dirigía á Saint Paul; 
pero esta tentativa fué frustrada por 
el conductor, que derribó de un puñe-
tazo á uno de los asaltantes y como 
éstos habían cortado el tubo del freno 
de aire comprimido, el tren acortó su 
marcha y se aprovecharon los ladro-
ríes de esta circunstancáa para saltar 
al suelo, cambiándose de una parte y 
otra varios tiro;». 
Posteriormente han sido detenidos 
dos negros fuertemente armados, por 
sospechas de que pertenecieran á la 
partida que asaltó el tren. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Abril 8. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á fSéVg. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
41/2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 13s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 143. 8^d. 
VENTAS D E VALORES 
Nueva York, Abril 8. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 279,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DE PROVLNCIAS 
(Por te légrafo) 
Güines, Abril 8. 
á les 9 y 10 a. va. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a villa amaneció engalanada j 
animadísima. Del interior llegan con. 
currentes de seguido. E l recibimiento 
al Jefe del Estado promete ser nim. 
tuoso. 
A las cuatro de la madrugada, falle, 
ció la respetable dama Dolores Her. 
nández Brito, esposa del distingTii¿0 
vecino don Antonio Qranda. 
Suárez. 
M A T A N Z A S 
D E C A B E Z A S 
Abril 5. 
Durante la cuaresma, los viernes y (i0_ 
minaos p. m., se han celebrado grandeg 
cultos en la Ig-lesia de este pueblo, consis-
tentes en Rosario, cantos de mis ión, ser-
mones, etc.; a d e m á s los viérnea se re^j,-
1 ba el Vía Crucls , intercalando el "MUÍC!, 
i rere" cantado. 
' E l V iérnes de Dolores fué muy solemne 
. la tiesta, tanto de la m a ñ a n a como de i» 
j tarde; el Rosario fué cantado. 
E l Domingo de Ramos, d e s p u é s de la 
bendición y d i s tr ibuc ión de los ramos, hu-
bo proces ión alrededor de la plaza, que-
dando muy lucida por el gran concurso 
de fieles que tanto del pueblo como del 
campo habían concurrido. 
j L a s tiestas de Semana Santa se han ce-
lebrado este año como nunca. 
Los oficios del juéves , v i é r n e s y sábado, 
también quedaron muy lucidos y solem-
nes; la concurrencia fué inmensa; la Igle-
sia estaba h e r m o s í s i m a . E l monumento 
estaba grandioso; en él luc ían hermosos 
cortinajes, - profus 'ón de flores de cartu-
lina y palmas doradas y m á s de cien lu-
ces daban un esplendente realce no visto 
en esta Iglesia. De todos los labios sal ían 
frases de admirac ión y regocijo. 
i Los sermones de ins t i tuc ión . Soledad y 
'• del Mandato, pronunciados por el párro-
co A g u s t í n Piteira, fueron muy elocuen-
1 tes y escuchados con verdadero silencio 
religioso por ol numeroso auditorio, sien-
do muchos los que felicitaron al Párroco. 
E l S á b a d o de Gloria y el Domingo de 
| Resurreccidn, la concurrencia de fieles su-
peró á los d e m á s d ías ; el domingo dirh >, 
y como terminac ión de fiestas tan solem-
nes, fué expuesta Su Divina, Magestad. 
E l Párroco, que no ha omitido de su pe-
culio gasto alguno ni sacrificios, puede 
estar muy satisfecho y puede una vez má« 
i convencerse de la grande religiosidad del 
pueblo y t érmino de Cabezas, as í como del 
filial cariño que le profesan sus feligreses. 
Aquí la tranquilidad es absoluta; las au -
toridades dismas y populares se desviven 
por el cumplimiento de sus deberes, p^r 
. lo que merecen ser felicitadas. 
L a zafra fué este a ñ o muy abundante y 
j se l levó á cabo con mucho orden y tran-
quilidad, contribuyendo á ello la presti-
giosa Guardia Rural , secundada por la po-
, l ic ía municipal. Enhorabuena. 
Del 12 al 15 se cree t erminará la zafr» 
| en toda su ex tens ión . Todos los agricul-
tores e s t á n muy satisfechos d'-l precio del 
azúcar y hacen votos por que el año que 
viene tenga el mismo precio. 
No quiero terminar sin exponer el dis-
gusto que c a u s ó en esto t érmino la con-
ducta observada er esa con el Director 
del D I A R I O cuando la visita del doctor 
Altamira. 
PueJc estar convencido el señor R i v e -
ro de que tiene en el campo nnúcbíaÜinps 
amigos y admiradore.j que enterados del 
suceso han protestado indignados. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P. D . — E n la Iglesia de este pueblo todos 
los sábados y domingos de 12 íi 1 so dan 
clases do doctrina á los n iños y á las n i -
ñ a s por el Párroco y una Maestra. Veo 
que hay mucha a n i m a c i ó n en la asisten-
cia á dichas clases y por el núm'Wo calcu-
lo m á s de 60 los n iños y n iñas . P l á c e m e s 
| merecen los Padres de familias en C a -
bezas, 
Vale. 
o R Í E r s T t 
(Por tídórirafo) 
Holguín, Abril 8, 9.10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E l Juez Saladrigas decretó hoy la 
libertad de Juaji Díaz, Rafael Rodrí-
guez y Miguel Kúñez, deteinidos por 
supuesta, participación en el crimen 
de Cañadón, por resultar irtcente3. 
Los autores son conocidos, habiendo 
sido detenido uno; pero para no estor-
bar la acción de lá jurticia no publico 
sus nombres. E l autor del crimen del 
Blarquiza!, que cemuniqué, ingresó 
ya en esta cárcel. 
Pita, Correspcnsal. 
SÓI 
r n i ü -
Garantizamos que el Digestivo Cal-
deiro cura radicalmente todas las en-
fermedades del estómago é intestinos, 
por crónicas que sean. Pedirlo en 
Farmacias. ^ 
D E L A M A Y A 
Ahril 4. 
Confirmando mi ú l t imo telegrama s61o 
deseo ocuparme en algrunos detalles do in-
terés respecto al señor Estenoz v d e m á s 
oradores en L a Maya. 
E l día de su llegada á ésta , y como á 
las 8 d^ la noche, celebraron un mitin en 
el que no^esaron do insultar á los blan-
cos de toda la isla, haciendo i l lcaplé «B 
los españoles . 
. CrM que !a tribuna fuera otra &>sa, pe-
lo ya estoy deseng-añado y convo-.u idís i -
mo de que ájfennos la toman como una na-
rrara para atacar y disparar flechas con-
tra elementos que en Cuba, como en to-
cias las Repúbl icas !>ero-a!nericanas. 
so consag'-an al trabajo honrado y di; 
oador, sin meterse con nadif. 
Y por esto es qué lamento m u c h í s i m o 
que el señor E a f n o z haya empleado fra-
ses inmerecidas en contra de los e s p a ñ o -
les. 
Algo oí. la verdad. tW su discurso, y 
esto qu^ oí, no os propio del pefior l 's-
tonoz,, fi quien . onsid'-ro ciiíltb. 
Tampoco croo que la dureza df palabras 
sea el arma m á s apropótúto para defen-
der 6 combatir una Idea, y porque así lo 
oreo y porque repito, tongo fcor bastante 
culto a l señor Estenoz. me oxtraña que 
haya empleado el insulto contra el blan-
co. 
A l s i i íuiente día, domingo, vo lv ió á dar-
se otro mitin al que asistí ') un resillar 
número de g*notos, sin que estos fuera.i 
cientos ni miles. 
L o mismo que en la noche anterior. l>os 
Insultos, las vejaciones y calillcatlvos que 
ro merecen todos, al menos los e s p a ñ o l e s 
que nada tienen que ver ni con 61, ni con 
nadie, sino con su trabajo. 
Hago punto y. termino mi corresponden-
cia por que ni quiero ni puedo y menos 
debo comentar frases qu* son buenas para 
o ídas y no para escritas. Doy mi Informa-
ción y me c iño á la m á s extricta verdad 
y aquí queda cumplida mi misión p<-v bo.̂ . 
Eu CORRESPONSAL. 
D i e r a » í s i i f i m 
ntPOTSNOSA — P E R D I D A S SEMI-
NALES, — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y HCKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Cooaultas de 11 í 1 j da 3 A 5, 
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de 1910. 3a tarde.—Abril DiAUIO DE LA MARINA. 
VIDA DEPOETIVA 
Los cocheros de Madrid se preparan 
taluña: su organización; circuí 
tes—El Comité de la Liga Nació 
eos—En el Ateneo de la Habana: 
Son muy interesantes los datos ré-
cogkios .po-r el señor García Cortés, en 
xm artículo qnc acaba de -publicar en 
iperaódico de 3Iadrid. sobre la *'Es-
cuela de dhauffeiirs" fundada por la 
Sociedad de cocheros "La Unión, 
de aquella capital, y ya en vísperas 
de apertura. 
i{¿Cómo se explica, dirán algunos, 
que los cocheros, víctimas del auto-
móvil, contribuyan al fomento del au-
tomovilismo? . 
La conducta, en apari-encia parado-
jal, de los cocheros madrileños, tieaic 
fácil explicación. 
Al introducir&e el autoinóvil. ol ofi-
cia no sintió daño alguno. Los prime-
ros compradores de automóviles crau 
gente poderosa que .podía a.teuder á 
los gasto?? que origina este costoso 
vehículo sin. necesidad de suprimir ni 
rebajar el presupuesto de sus coche-
ras. 
Luego los términos de la cuestión 
se han ido modificando i medida que 
éí automóvil se ha aibaratado y que 
su uso se ha hecho más general. 
Hoy son muchas las casas que al 
oomprar automóvil venden el coche 
6 reducen el presupuesto de siis cua-
dras, lo que se traduce en despido de 
cocheros, lacayos y mójeos; despido 
que acrecienta enormemente el núme-
ro de los parados en el oficio. La cono-
tidísima ley de la oferta y la deman-
da nos dice cuál es la consecuencia de 
este aumento de 'brazos ociosos en el 
mercado del traibajo; las condiciomes 
del oácio empeoran. 
¿ Qué debía hacer la Sociedad de co-
cheros ante semejante situación? 
¿ Oponerse á l<a introducción ¡del 'auto-
raóvil? Eu modo alguno; ni el traba.-
jador es el llamado á dificultar el 
avance del progreso, ni aunque lo fue-
ra podría hacerlo. ¿•Presenciar irapa-
.sibl emente cómo el tautomóvil sustitu-
ye al caTruaje y el "chauffeur" al co-
chero? Tampoco ; este proceder sería 
suicida c impropio de honUbres inteli-
gentes. 
-Los elementos directores de la So-
ciedad, que son obreros de muy boeoi 
discurso, hallaron solución al proble-
ma. Bl daño—sé dijeron—no proviene 
del au-tomóvil; radica en que para 
conducirle se emplean otros opera-
rios que no son cocheros. Hagámonos 
los cocheros conductores de automóvi-
les y nc-rabatiremos el mal en su raíz. 
Expusieron la idiea á la. Junta gene-
ral de la Sociedad, la que después de 
diseuti'rla ampliamente la aceptó, 
a cordan do crear La escuela de conduc-
tóres de automóviles, que se inagura-
•rá dentro de hreve-s días.,, 
En el Ayuntamiento de Madrid se 
áran expedido durante los tros años 
nltimos ü a siguientes licencias para 
eiutoraóviles: 
Kn 1907, 522; cu 1908, 576; en 1909. 
700. 
De PA'-Í por 100 ha sido, pues, en 
eses tres años el aumento de coches 
automóviles. 
Número de caballos inscriptos en 
i)as oficinas municipales: 
Kn 19(Í8, J.2G3; en 1909, 1.128; en 
3910, 1,035. 
Tía disminuido, por tanto, el uiimc-
ro de caballos, en un 18 por 100. 
Los datos exjpuestos bastan para de-
n^strar que el uso del automóvil se 
•generaliza, á exjpensaa del carruaje. 
De modo que la iniciativa de la So-
ciedad de cocíhems con tribu irá. á sal-
var el oficio de la crisis que. hoy su-
fre. 
Sé ha puiblioado ya el reglamento 
pncóal por el que se regirá este año la 
• arre ra intcruaeional de cochecitos 
<iue con el nombre de. ¿¿Oo.pa Catalu-
ñ a " se corrió en España por primera 
vez en 1908. 
'Esa carrera, que es la única mani-
fysíación deportiva de iui]>ortanciaien 
•España, alóanzó, como aquí henics 
inanifestado en su oportunidad, gran-
dioso éxito- las dos veces que se iha ce-
lebrado. 
Bstc iaño «o se correrá en el circuito 
¿fc Silbes, sino en el de Mataró-vVrgen-
tona.-Vilasar. 
I/a carrera lend'rá lugar el 29 del 
próximo mes de Mayo y el reglamen-
to -porque se regirá la prueba es casi 
cuéutioo al del (año pasado. 
Para que los coches puedan inscri-
birse (para, tomar parte en la carrera 
deberán llenar las siguientes condicio-
nes: 
'Motores monocilíndricos: Diámetro 
( ' 'alésage"). 100 milímetros; peso 
mínimo, vacíos. 500 kilogramos. 
Motores b ¡cilindricos: I>iámctro 
("áiésaige"), ^0 milímetros; peso mí-
nimo, vacíos, 600 kilogramos. 
Motores cuadflróilíndricos: Diáme-
too ("alésage"). 65 milímetros; peso 
¡mínimo, vaeíot». 650 kilogramos. 
Pana los molores de otro número d-; 
cilindros que los indicados, la CVxmi-
sión decidirá sobre las dimensiones 
del "nlésago* y peso á imponer. 
Bn la medida del diámetro del ci-
lindro se tendrá caerta tolerébeia, con-
íiediéudose hasta cinco décimas de mi-
VrmGtro ai ̂ talésage*' ta los coches do 
para guiar automóviles.—La Copa Ca-
to; hora de salida; detalles interesan-
nal Aireana Francesa: proyectos béli-
la ponle de espada. 
cuatro cilindros, siete déeimas de mi-
límetro á los de dos cilindros y un mi-
límetro á los monocilíndricos. 
pesos mínimes indicados se en-
tienden sin aceite, agua ni bem-ina 
(salvo el aceite de los í¿carters,?), y 
caja de dos asientos. 
El Jurado "queda facultado para de-
cidir sobre la admisión de las carro-
cerías. 
Artículo 9.—Las inscripciones para 
la carrera deberáai dirigirse al señor 
tesorero (calle de Oaspe. 24.) acompa-
ñadas de un derecho de 500 pesetas si 
la inscripción fuere de un solo coche, 
de 800 si fueren de dos y de 1.000 si 
fueren de tres. 
Si una. casa inscribe más de tres co-
ches pagará 200 pesetas por cada uno 
que pase de dicho númoro. 
El plazo de inscripción termina el 
día Io. de Mayo. A partir de esta fe-
cha tamb'ñn se «dmitirán inscripcio-
nes ihasta el día 15 del mismo mes; pe-
ro abonando dobles derechos de ins-
cripción. 
• * 
Las instalaciones oficiales de la 
"Copa Oataluña" se harán en el vira-
ige de Vilasar. con lo cual todos los 
concurrentes á la. fiesta automovilís-
tica podrán llegar al circuito por el 
medio más cómodo de locomoción. 
Pod rá llegarse al citado vi ra ge por 
medio del tren, en menos de media 
hora. 
La. co iupa ñ ja Madrid^-Zaragoza-Ali-
cante construirá un apeadero, facili-
tando así el acceso al campo de las t r i -
bunas. 
Cuantos se trasladen por carretera 
desde Baroeloua á Mataró, tendrán 
que recorrer una distancia de 22 kiló-
imetroís por una carretera que cuando 
termine su reparación quedará en ex-
celente estado. 
• * 
Parece que algunos "sportmien'* 
catalames eneontraiban que la hora de 
salida de otros años era demasiado 
matinal (8 de In maüama). Bu su con-
seciien-cia el Comité de la "-Copa Ca-
ta luña" ha fijado la salida del primer 
coche para las diez de la mañana, con 
lo c-ual se ha logrado contentar ú los 
no madrugadores. 
• * 
En la última reunión del Comité de 
la "Copa" quedó también decidido el 
re-eorrido que deberán efectuar los 
coches. 
Darán éstos 22 vueltas al circuito, 
que f onma un total de 352 kilómetros. 
Como la vuelta es corta, la carrera 
ganará en interés y los espectadores 
tendrán más á menudo los coches á ía 
visita.. 
Además, el horizonte es amplio 1'•es-
de las tribunas, así es que la lucha 
por la conquista del trofeo podrá ser 
presenciada desde lejos en el límite 
del pintoresco panorama que dominan 
ios palcos. 
Él Comité militar de la. L. Ñ, A. se 
ha reunido nuevamente en París pa.ra 
estudiiar los medies de atacar á los di-
rigibles, ya sea por medio de cañones 
colocados en baterías terrestres, ya 
por medio de aparatos que conduzcan 
otros dirignibles ó los aeroplanos. 
Los reunidos convinieron en que 
[Rije^isará estudiar, sin pérdida de mo-
mentu, el empleo de un armamento 
que permita atacar y defenderse des-
de tierra y de«de las fictas aéreas, al 
objeto de que dichos aparatos puedan 
utilizarse en la guerra el día que hu-
ibiera necesidad de ello. 
La verdad es que resulta muy sensi-
Mc que la más bella conquista del 
hombre se piense ya en emplearla pa-
ra destruirnos en las malhadadas iguc. 
rras. 
Ayer terminó la "•poule" de espa&a 
organizada en la sala de anuas efej 
Ateneo de la Habana, por su profesor 
Paiblo Moliner. 
Los asaltos efectuados en. total fue-
ron 142. 
He aquí los resultados: 
Lcdóm : una medalla, de oro. 
Heredia: 6 medallas de bronce. 
Azcárate: 8. 
Buffill: i r . 
Fuentes: 11. 
Montalvo: lo. 






Las medallas, de muy buen gusto 
artíist-ico, las ooncedió el Director del 
Ateneo de la Habana. 
El Jurado lo constituían Ramón 
Foute, Pablo Moliner y Alfredo Gra-
nados. 
Nos complacemos en anotar el éxi-
to obtenido, felicitando al Ateneo de 
la Habana, al organizador de la "pou. 
le," á los que presidieron el Jurado y 
á 1<KS que tomaron parte en los asal-
tos, así ©omo á los vencedores Lcdón 
| Duque de Heredia. 
MANUEL L. DE LINARES. 
E f EL FRONTON 
Primer partido Gárate y Vergara. 
blancos, contra Cecilio y Narciso, azu-
les. 
Ganaron los blancos á $3.91. 
Primera quiniela ürrutia, á $4.55. 
Segundo partido: Petit y Navarre-
te. blancos, contra Isidoro y Machín, 
azules. 
Con facilidad ganaron los celestes. 
$4. 21. 
El tabaco en San Antonio 
do los Baños 
Segnda quiniela: Escoriaza á $6.10. 
YO. 
Partidos y quinielas que se .juga-
rán mañana, sábado 9 de Abril, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese. 
AZAFRAN " £ 1 IRIS" 
; ¡ Q L " E K I C O E S : : 
Su puresa, garaotía. color, aroma y sa-
^ • no tlen«n rival... 
i 1?* ^nta- on toda5 Ia-S ^odegraf de pres-
•j«Io Depósito: Jesús del Monte 345u. Co-
•reo. Apartado 1405. A. Agrulló. 
3355 26t-lJ 
puRtlzos de todos los sf«<eaias. 
Se ooDstrnyen con tode peritación en rí r a -bínete dental del 
PB- TABO.UJELA 
También las afamadas dratadnras de 
uorat» en todas soa variedades. 
Todos les trabajos do abaolnta ffaraatfa. 
Consultas de 8 á 4.—Neptuno 134. 
AVISO 
A los señores abonados se les reser-
varán sus ¡localidades hasta las cu?i-
tro de la tarde del mismo día. 
Habana, 7 de Abrü de 1910. 
El Administrador 
Con esta fecha queda a'bierto el no-
veno abono de la presente tempo-
rada. 
A los señores abonadlos se les re-
servarán sus localidades hasta las 
diez de la mañana, del domingo 10. 
Habana, 8 de Abril de 1910. 
El Administrador 
Transcribimos el siguiente suelto de 
"Veinte y cuatro de Febrero," de aquella 
localidad, correspondiente al 30 del pa-
sado: 
"Las ventas que se han hecho en es-
tos días, han alcanzado elevados precios, 
llegándose & pagar vógas 6. 4 pesos cin-
cuenta centavos las capas y 90 cts, las 
tripas. 
Bl tabaco este año debido é. que en los 
almacenes de la Habana no existe rama, 
{mes la que quedaba íuc embarcada para 
los Estados Unidos, se venderá 6. buen 
precio, si los campesinos se sostienen has-
ta última hora, pues k los compradores 
como le hace falta adquirir rama en abun-
dancia no les quedara míLs remedio que 
pagárselas á buenos precios. 
E n el barrio de Govea se han vendido 
tres vogas á cinco pesos las capas y se-
tenta y cinco centavos las tripas. 
Los señores Pascual Díaz y Nicolás Me* 
n^ndez han vend'do también las capas de 
sus vegas respectivas á cinco pesos. 
Según informes que tenemos, en el tum-
badero dos señores compradores de acre-
ditadas casas de la" capital, han adquiri-
do nueve vegas, pagando las capas á -4 
pesos SO centavos y las tripas á 70 cen-
tavos. 
E l actual año. por lo que se ve. se pre-
senta inmejorable para los campesinos, 
pues sé les presenta una oportunidad de 
vender muy bien su tabaco." 
Azúcar 
Por el vapor inglés "WessfieM.v se 
embancaron para New York 28,501 sa-
cos de azúcar. 
Ganado 
W vapor "Chalmette/' importó de 
New Orleans 24 muías para los señores 
Lykes y hermano; 3 vacas y 1 toro, 
para los señores P. Caruy y 2 vaoafl 
con 2 crías y 128 cerdos para los seño-
res Robaina y E-ivero. 
Mercado monetario 
OAJSAS DE CAMBIO 
Habana. 8 Abril de 1910 
X li 
Flota eepafiola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata Mpaffola 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
SI peso americano 
en pla^a espafiola 
ts 11 de 1» mañana. 
58/ 98% 
97 á 93 
109 á 109% P. 
10 P. 
á 5.35 en plata 
á 5.36 en plata 
á 4.27 en plata 




EL " M T A M I " 
En la mañana de hoy entiV) en puer-
to el vapor americano "Miami" pro-
cedente de Kni^hts Key y escalas con 
pasajeros. 
E I / ^ S . CAROLINA" 
El buque de guerra americano de 
este nombre, que se encontraba fon-
deado en puerto, se hizo á la mar en 
la tarde de ayer. 
Abril S. 
Precios pagad̂ os 'hoy por los 
guientes artículos. 
Aceito de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. $33.00 á 13 
En latas de 9 Ibs., qtl. 
E n latas de 4^0 Ibs. qtl 
Mezclarlo sesrún clase, 
Arroz. 
De semilla . . . . . 




á l 5 
11.00 á 11 
si-
3.10 á 3.15 
a 
á 
25.50 á 26, 
23.00 á 24, 
á 2.75. 







Se cotizan de . . . . 31.00 á 32. 
Bacalao. 
Xomega . á 11. 
Escocia . . . . . . . 8.1|2 á 9. 
Halifax á 7, 
Robalo á 7 
Pcscaida á 6, 
Cebollas. 
Gallegas Xo. hay. 
Del país 21 á 22 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
negros 
Blancos gordos . . . . 
Jamones. 
Ferris, qlls. *de 
Otras marcas . . . . 
Manteca eu tercerola. 
De primera . . . . 1S.1|2 á ' l ^ 
Compuesta 13.00 á 13, 
Patatas, 
En barriles 
En sacos del país 3qtl. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á G.1/* 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0|0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, s e g ú n 
marcas, de . . . . . 62.00 á 65.60 
Noticias de la Zafra 
Contra! "Santa Lucía" 
Dice " E l Eco do Holguín," dpi 6 del ac-
tual, quo el gran central "Santa Lucía," ha 
exportado desde ol día 23 de Enero hasta el 
16 de Marzo último, por vapores de diferen-
tes nacionalidades. 58,712 sacos de azúcar 
de primera y 2,000 de segunda y ademas 
146.600 galones do miel. 
So ospera que la- zafra del "Santa L u -
cía" en el afto actual, ascienda 6. 150,000 
sacos de á trece arrobas. 
Un ffran central 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Abril 
" U—.México. New York, 
" 11 —MC-rlda. Voracrua y Progreso. 
„ n -Martín Sáenz. New. Orlcans. 
„ 13—Saratoga. New York. . 
„vÍ4—La Navarre. Veracruz. 
.. 1&—Excelelor. New Orleans. 
" 15—Louleiane. Havre y escalas. 
,. 15—Texa?. Havre y escalas. 
15--Theodor WlUe. Hamburgo. 
„ 16—Manuel Calvo. £&d{¿ y escalas. 
„ 16—Antonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—F. Bismarck. Tampico Vcracniz. 
,, 18—Morro Castle. New York. 
„ 18—Esperanza. Vcracruz y Progreso. 
„ 18—Gracia. Liverpool. 
„ 18—Dora. Amberes. 
„ 18—AssjTia. Hamburgo y escalas. 
„ ig—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 20—Havana. New York. 
„ 26~Rheingraf. Boston. 
„ 27—Louisiane. New Orleans. 
S A L D R A N 
Abril. 
., 9—Havana. New York. 
„ 11—México. Progreso y Veracruz. 
" 12—Frank/urt. Ooruña y escalas. 
" 12—Mérlda, New York. 
" 12—Chalmette. New Orlenas. 
" 12—Martín Sílenz. Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarro. Saint Nazairc. 
„ lü—Saratoga. New York. 
„ 16—Louisiane. New* Orlcan?. 
„ 16—Texas. Proprcso y escalas. 
.. 16—Antonlna. Puerto México. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz. y escalas. 
„ 18—F. Bismarclc. Coruña y escalas. 
„ 18—Morro Castle. Progreso y Veracruz. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 7 
De New Orleans en 2 días, vapor ame-
ricano Chalmette, capltAn Forbes. to-
neladas o 205. con carga y '¿ó pr-saje-
ros. consignado 6. A. E . Woodell. 
De Port Arthur en 15 días, goleta ingle-
sa Conrad, capitán Bewy. toneladas 
344, con madera, consignada á J . Costa. 
Día 8 
De Now Orleans en 2 días, vapor ame-
ricano Chalmette, capitán Forbes, to-
noladas 3205, con carga y ganado, con-
signado á A. E . Woodell. 
en perspectiva 
Según leemos en "El Camagüeyano," re-
cientemente han sido recorridos por unai 
comisión fie expertos los terrenos encla-
vados en el punto cotvocido por "El Bra-
zo," i fin de proponerle compra 4 sua due-
flog para situar allí una fábrica azucare-
ra de bastante Importancia, 
SI tal^s propósitos «e llevan 6 cabo, es-
tarán de plácemes los habitantes de la co-
mafcá mencionada más arriba. 
¿ U Q U S S CON SLGISrRO ABIERTO 
Para Presdheath (Y.) vapor español Rioja-
no, por H. Astorqul y Ca. 
Para Puerto México, Veracruz y Tampico, 
vapor inglés Shahiistan, por Dussaq y 
Compañía. 
Para Caharias, Vigo, Coruña, Santender y 
'Barcelona, vapor español M. Sáenz, 
por Marcos Hno. y Ca. 
para Buenos Aires y rscalas, vía Now 
York, vapor inglés Silvordale, por .T. 
Baicolls y Ca. 
Para Now York vapor inglés Basuta, por 
A. J . Martínez. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
MANIFIESTOS 
Día 7 
1 2 5 4 
Vapor español Ramón de Larrlnaga, pro-
cedente de .Liverpool, consignado á Oalbán 
v compañía. 
iPara la Hahana; 
Costa, Fernández y cp: 500 sacos 
arroz. 
González y Suárez: 500 id id. 
Carbonell y Dalmau: 5 fardos buches. 
M . Díaz: 18 latafi apio. 
Rostov y Otheguy: 3 7 cajas cerveza. 
J . Mantecón: 18 cajas y 5 líos galle-
tas. 
Alonso, Menéndez y cp: 500 sacos 
arroz. 
Romagosa y cp: 200 id sal. 
García y Ddpez: 50 cajas quecos. 
M. Sobrino: 50 id íd . 
Mostré y López: 50 íd íd . 
Mantecón y cp: 50 íd sal. 
Pérez y García: 195 sacos arroz. 
y . G . Mendoza: 1 caja muestras. 
Fina, hermano y cp: 1 id Id. 
García, Tuñón y cp: 1 Id id y S bul-
tos tejidos. 
Gómez, PK-lago y cp: 26 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp: 5 íd Id . 
Galán y Soliño: 1 14 l ó . 
Suárez, Infiesta y cp: 8 id id. 
Fernández, hermano y cp: 3 Id íd . 
Rodríguez, González y cp: 7 Id id . 
R . R . Campa: 1 íd íd . 
Muñoz y Granda: 4 id id . 
J .García y cp: 1 W Id. . 
V-da. de Escalera y cp: 1 id id . 
Fargas y Ball-loveras: 2 Id W. 
J . G . Rodríguez y cp: 6 Id íd . 
F . Móndez: 1 íd íd . 
A . R<evuelta: 3 Id íd . 
Menóndez y García Tuñón: 6 íd í d . 
P . Gómez Mena: 5 Id id . 
M . Fernández y cp: 1 Id íd . 
Huerta Cífnentes y cp: 1 id id . 
Angulo y Toraño: 1 Id Id . 
R . Prendes: 1 Id Id. 
G . L . Angelo: 2 id id. 
Pérez y Gómez: 6 íd íd . 
Corujo y González: 2 id Id . 
Alvarez y González: 1 id id. 
Pórtela y cp: 1 Id Id. 
López: 1 id id. 
Fernández: 1 íd íd . 
B Ü Q U K S D E S P A C H A D O S 
Día 7 
Para New York vapor inglés Wessfleld, por 
D. Bacon. 
Con 28,501 sacos de azúcar. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, va-
por alemán Allemannla, por Hellbut 
y Rasch. 
70 pacas esponjas. 
100 sacos cásea ras de cacao. • 
18 bultos efectos. 
B U Q U K S ~ D 1 B O A B C T A J E 
E N T R A D A S 
Día 8 
De Gibara goleta San Juan, patrón Suá-
rez, con 1,200 sacos azácar y efectos. 
De Cabañas goleta Joven Pilar, patrón Ale-
mañy, con 1.000 sacos azúcar. 
De id. goleta Arazoza, patrón Palmer, con 
200 sacos azúcar. 
Do Matanzas goleta Almanza, patrón Ca-
bro, con 25 pipas aguardiente y efectos 
De Cárdenas goleta María Carmen, patrón 




Para Matanzas goleta Do.s Hennanaa. pa-
trón Cabré, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón E n -
señat. con efectos. 
Fara Cabanas goleta Joven PUar. patrón 
Alemañy, con efectos. 
Para Martel goleta Altagracia, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Bajas, goleta Amistad, patrón Llo-
ret, con efectos. 
Bárt Margajitas goleta Ira. Natividad, pa-








Distrito Norte.—Euneblo Díaz, 102 años. 
Guanajay, Animas ir.4. Reblandecimiento 
cerebral; Mercedes Albenlch, r, meses, D»*-
láflOoatn 17, Bronquitis aguda: RamOn Gar-
cía. 46 año», España. Marina 60. Tuber-
culosis. 
Distrito Sur.—Angol Ferrcr. 10 meses. 
Habana, Apodaca 69, Meningitis aguda; 
Femando OImu, 60 años, Asia. Infanta 34A, 
Obstrucción Intestinal. v 
Distrito Esta.—Alicia Fernández, 30 años. 
Habana, Luz 51, Tuberculosis; Concepción 
García. 86 años, Villegas 110, Tuberculo-
Bifí pulmonar. 
Distrito Oseta.—Enrique Novo, ló años. 
Habana, Quinta de Dependientes. Plre-
mia: Indalecia Martínez, 40 años, España, 
Hospital de Paula, Cáncer do la máma; 
Jos4 Maján, 45 años. España. L a Pené-
flea, Artorio esclerosis; Esperanza Echea, 
4 años. Habana, San Joaquín 80, Menin-
gitis simple. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—2 varones blancos legí-
timos. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legltl-
mas. 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Este.—1 hembra natural legíti-
ma, 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco legítimo, 
2 hembras blancas legítimas. 
MATRIMONIO -
Distrito Oeste.—Rafael Cuesta Fernán-
dez con Emilia Rublo Fernández. 
F . González y R . Maribona: 2 Id íd . 
V . Campa: 6 íd Id. 
Llzama, Díaz y cp: 5 íd Id . 
B . F . Carbajal: 8 id id. 
Sánchez y hermano A: 4 id id . 
F . Bermúdez y cp: 2 íd íd . 
Alvaré, hermano y cp: 1 id id . 
Fernández y Sobrinos: 1 id id . 
Cobo y Basoa: 4 íd íd . 
Loriente y hermano: 3 íd M . 
A . Pérez: 1 íd Id. 
pk. Bango: 1 id id . 
Solis, hermano y cp: 1 ífl 
M . Bandujo y hermuoo: 1 íd Id. 
V . Uruñuela: 2 Id íd . 
Corujo y Hevia: 2 íd Id . 
Daly y hermano: 1 id efectos. 
Palacio y García: 8 id I d . 
Incera y cp: 6 Id íd . 
R . S. Gutmann: 1 id id . 
Vda . de J . Sarrá é Mjo: 73 bultos 
drogas. 
Sabaté.s y Boada: 2 cascos sal. 
Blasco, Mentodez y cp: 8 cajas efec-
t0Fernández, Castro y cp: 2 id íd . 
Havana Coal cp: 2 id id. 
D . Ruisiánchez: 3 íd Id. 
V . Real: 6 cajas fósforos. 
Fernández y cp: 7 bultos loza. 
G . Pedroarlas: 8 Id íd . 
G . Cañizo G: 9 Id íd . 
Humara y cp: 4 íd íd . 
T . Ibarra: 5 íd íd . 
Pomar y Graiflo: 4 id id. 
Gaubeca y cp: 608 íd ferretería. 
Goroatlza, Barafiano y cp: 58 Id íd . 
Capestauv y Garay: 59 id íd . 
Vda. d oArriba, Ajé. y cp: 338 íd í d . 
Achútegul y cp: 105 Id Id . 
Fersáundez y Carmena: 45 Id íd . 
Marina y cp: 1,286 Id í d . 
F . Cosáis: 30 Id id. 
C . Ovtiz: 47 íd Id. 
T S. Gómez y cp: 10 id id . 
Fuente, Presa y cp: 28 Id íd . 
J . de la Presa: 59 íd Id . 
B . Alvares: 182 Id í d . 
A . Díaz de la Rocha y cp: 32 íd íd . 
.T. Fernández: 84 Id íd . 
A . Urarte :100 íd íd . 
Araluce, Martínez y cp: 160 íd íd . 
C . F . Calvo y cp: 24 íd íd . 
M. Coto: 5 id id. 
M. Vtla y cp: 16 Id íd . 
Casteleiro y Vlzoso: 6 Id í d , 
E . García Capote: 41 íd íd . 
Alvares, Cemuda y cp: 8 cajas camas. 
J . García y hermano: 9 Id í d . 
Orden: 698 atados paja. 30 barriles 
bórax. 2 bocoyes ginebra. 125 fardos 
sacos. 13 cajas galletas. 3 cajas efec-
tos. 93 Id pescado. 10 barriles ácido. 150 
cajas bacalao. 15 fardos buches. 70 
tambores sosa. DO Id potasa. 6 latas 
opio. 350 saco harina de tapioca. 968 
sacos arroz. 545 Id papas y 165 bulots 
ferretería. 
Para, Matanzas 
T . Ibarra: 5 buuus electos. 
Sllveira, -Linajes y cp: lou cajas leche. 
Aiegna y nermano: \ib bu nos acero. 
Oroya: 2,265 sucos arroz. 75 cajas 
bacalao. 76 tardos sacos y '¿o cascos oo-
rax. 
(Para Caibarién 
G. R . Villegas: uH ouitos ferretería. 
A . Villega-s: 2 Id íd . 
E . IncnaustI: 218 id id . 
Ynaz y cp: 29 Id íd . 
F . P . Hernández: 20 tambores sosa. 
Martísez y cp: 300 sacos arroz. 
Orden: 113 fardos sacos. 
íparn viuaaiaaamo) 
A . Cidal y cp: 147 bultos ferretería. 
Compañía del Cable: 3 íd efectos. 
Mola y Berrabeltg: 250 sacos arroz. 
S. Caamaño y cp: 260 Id id. 
Raíais, Ribas y cp: 6 bultos ferretería. 
C . Brauet y cp: 2 cajas efectos. 
MIralles y Voloao: 77 bujtoa ferretería. 
Gaaitánamo, Sugar cp: 501 Id Id . 
Orden: 50 cajas cerveza y 53 sacos 
arroz. 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
L . Abascal y Sobrinos: 250 sacos 
arroz. 
C . Wong: 1 caja efectos. 
E . Armaignae: 4 íd id . 
J . Domingo y cp: 78 bultos ferretería. 
A . Voloso F : 125 sacos arroz. 
V . Serrano y cp: 30 íd Id . 
J . Francoli: 2 cajas efectos. 
Monteavaro y cy: 30 id quesos. 
F . Bolx y cp: 9 bultos ferretería. 
Martínez y cp: 3 cajas tejidos. 
Robert y Comas: 100 sacos arroz. 
Orden: 54 cajas galletas. 1 caja dul-
ces. 2 id chocolate. 10 íd cerveza. 300 
sacos arroz. 4 cajas muestras y otros. 
'T'ara n i en fue íM) 
Rangel. Novoa y cp: 3 cajas tejidos. 
M. Oraz: 2 id efectos. 
N . Castaño; 300 cajat; lecho. 
Masferrer y cp: lo tambores sosa. 
Hotf y Prada: 105 bultos ferretería. 
Gómez T . SchuTz: 6 cajas Tejidos. 
M. R . Gotell: 5 íd droga?. 
Orden: 12 id efectos. 56 bultos ferre-
tería y 33 cajas galletas. 
3 1 . X TD" ^ 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
i E S P A Ñ A 
Alma Sebastián. — Alvarez Perfecta.— 
Alvarez José. — Alvarez José. — Alvarez 
Josefa. — Alvarez Rafael. — Alvarei Ra-
fael. — Alemán Felipe. — Arebalo Avell-
no. — Arlas Evaristo. — Arias Encarna- , 
clén. — Alblzurl José María. — Argüe-
Ileo Manuel. 
B 
Barquín Valeriano. — Blanco Julia.— 
Blanco Jlipólito. — Blanco José. — Blan-
co José. — Balboa Aurora. — Baró An-
tonio. — Barroso Serafín. — Beahín Inés. 
—Brea Manuel. — Breljo Hipólito. —- Be-
rro Enrique. — Berro Enrique. — Bel-
mente Marino. — Borrajo Josefa. — Bo-
rrajo Josefa. — Bornííu Francisco. — Bus-
telo Francisco. 
C 
Casanova Manuel. — Casiñas Cayeta-
no. — Casiñas Cayetano. — Castro Con-
cepción. — Camino Evaristo. — Cando 
Oreneo. — Cazón Concepción. — Crespo 
Francisco Ramón. — Cemuda y Cernuda.. 
—Centura María. — Corracbo Franclsc". 
—Corvas Manuel. — Cortinas Manuel.—• 
Cortlnes Benito. — Cae Inocencio.—Cuer-
vo José. — Cupeiro Antonio. — Cousl-
fio Justo. 
F 
Fernández Antonio. — Fernández .7of>«? 
I^ópez. — Fernández Alonso. — Fernández 
Marcelino, — Fernández Rosalía. —- Fer-
nández José. — Fernández José. — Fer-
nández Antonio. — Fernández Encam-i-
ción. — Fernández Imls Toraño. — Fer-
nández Juan. — Freiré Juan. — Ferro Ma-
nuel. — Fresno Enrique. — Flguerola Cris-
tino. — Fort Ramón. 
G 
García Manuel. — García Franclsoo.— 
García Rosario. — García Isabel. — Gar-
cía Rosarlo. — García Luisa. — Garufa 
Celedonio. — Gainza Juan. — Gainza Juan. 
—Gestldo José. — Gil Francisca. — Gon • 
zález Soledad. — González Teresa. M&r-
mol. — González Adolfo. — González Jo-
sé, — González Ramón. — Goná'.ez Jos*; 
María. — González Hipólito. — González 
An&ol. — Guerra Aprustln. — Gutiérrez 
Leonardo. — Gutiérrez José. 
I I 
Harguren Secindino. — Hernández An-
*"nio. — Heredia Miguel. — Huerta. Jo-
«é de la. 
I 
Tebra Manuel.—Igle-
Jaume Juan. — Juan 
Taya Bernardo, 
slas Francisco. — IIl José. 
J 
Jucie Pedro. 
Josefa, — Juver Podro, 
L 
Llanes Basilio, — Legarra Juan, — Ló 
pez Genaro, — López Laureano. — López 
Manuel, — López Juan, 
Martínez José, — Martínez Manuel, —• 
Mangos Francisco, — Macusi Joés. — Me-
ra José, — Menéndez Alberto, — Menén-
dez José Antonio, — Menéndez Segundo.— 
Menéndez Manuel. — Méndez Juan. — Me-
deros Ciro. — Mesquida Luis, — Midón 







Palá Elíseo, — Pando Ramón. — Pra-
do Manuela. — Fazos Benigno. — Pena 
Manuel. — Peña Manuel. — Pensado Ma-
nuel — Pereira José. — Pereira José.— 
«•as Ramón. — Iglesias Cipriano. ~ Igle-
Martfnez Rosendo. — Marino Francisco.--
Pérez Cesáreo. — Pérez Manuel, — Pérez 
Modesto, — Pérez Manuel, — Pérez An-
reli — Pérez Joaoufn; —- PedrocHe Juan 
José. — Pifieiroa Encarnación. — Furca-
llas Esteban. — Pujol Francisco. 
Q 
Queipo Manuel. — Quintana Arturo.— 
Quince José. — Quiroga Jeéús. 
R 
Rey Serafín, — Revillas Ensebio, — Rc-
villa Pclayo. — RIVCÍS Joaquín, — Rlvero 
Jesús, — Rlvero Francisco, — Riesgo Ma-
ría, — Rodríguez José Vega, — Rodrigue/. 
Manuel. — Rodríguez; Joaquina, — con-
cepción Rodríguez, — Concepción José,— 
Concepción Salvador, — Rulabado José.— 
Rubiera Gerardo, — Rubio Mig'ucl, 
S 
San Martín Valentín. — Sae/. Cándido. 
—Sánchex Jesús. Sánchez José. — Suá-
rez Mario, —• Suárez Gerardo. — Soto Do-
mingo de. — Serrano María. — Sierra Fe-
lisa. 
T 
Torres Luis de. — Testón Eduardo, — 
Tugeiro Manuel. 
V 
Valle, Serafina del, — Vega Luis, — V i -
ñas Manuel. — Vicente Maximino, 
CARTAS TASADAS 
Camacho Luis. — Diéguez Josefa,—Mar-
tín Francisco,'— González Manuel, - - Mar-
tín Jesús, — Pérez Martín, - - Ruíz Ma-
nuel. — Suárez .]••>:. 
Sociedad lie Beneficencia 
D E 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A ? IA 
Por acuerdo de la Directiva en j '.nta 
extraordinaria celebrada el 31 del mes pró-
ximo pasado y cumpliendo lo preceptua-
do en el artículo 42 de nuestro Reglamen-
to, cito á los (i'efíores Asociados para la 
Junta Genera] extraordinaria quo tendrá 
lugar en H salón prlnnlpsl de la Sociedad 
Centro Gallego el día 10 del presente mes, 
á las 12 del día. 
E n dicha Junta se tratará de la euage 
r.aoión de una de las propiedades de eeta 
Sociedad. 
Habana. 5 d* Abril de 1?10. 
E l Secr2tar'>. 
Manuei Fernandez Rosando. 
C 1091 3t-7 2m-« . 





i t r i -
H a b a n e r a s 
Ayer, como se había anunciado, ta-
vu efecto en los salones de nuestro Ate-
neo, el último escrutinio del Certamen 
ov Belleza organizado por la revista 
Letras que dirigen de mancia compe-
tente los hermanos Carbouell. 
Un laborioso conteo de voi.s eleetuj | 
c! tribunal. lormado por las distingui-
úas damas señoras Laura G. de Zayas 
}.>axsán. Xandiia Sajiguily Je Xoguei-
raí;, Emma Cabrera de Giménez. María 
Galarraga de Sáñídie^ Aurora San Pe-
layo de Childs. Alaría Fabián de W^-
ber, Teté RobeKi) de Torruplla. Jos t i-
na Embil de Koldy. señorita (rUiHer-
mioa Pórtela y señora ¡Sficaela Calvo 
de Embil. 
E l r?sultado del escniiinio fué el si-
quiente: 
(4raz7Íella ]\la ra güimo. . . . 
Blanquila Fernández de Cas-
tro 
(Kili,-! Flac&ller 
Orosia Pigneras. . 
Carraelina Guzmán 
Kntre estas cinco señoritas, el
bunaj formado por la dirección de la 
ri viste elegirá la que á su juicio me-
!• /ra el título de Reina de la Belleza. 
Las cuatro restantes, figurarán co-
rno Damas de Honor. 
Entre las damas que allí se eongre-
gsron. recuerdo varios nombres: 
Señoras: Mercedes Marty de Bá-
í/ner, Panrhifa 'Slsirty de Hernández 
^íiyares. Amelia Izquierdo de Lewen-
baupt. Dulce María P^rez Ricart de 
^ñueliH/ de Fuentes, Mamviie Betan-
eourt de Betancourt, Emma Castillo 
de Garmendía. 
Señoritas: Nena del Castillo. Con-
rdiita Gallardo, Belencita Sell, Julita 
Perera, Andrea Suárez, GrazzielTa 
Cuervo, Adelita y Blanquita Barall, 
Bpnicia y Sarah Cuervo. Conchita Bos-
que. Marejot y GkieKiid Iglesias, Ali-
cia Fuentes. Matilde y Angelina Pór-
tela, Emelina Cabarrocas, Mhni Cua-
dra. 
l>licadaniente fueron obsequíalas 
las damas allí reunidas por los directo-
res-de la interesante publir.ación. 
Esperemos el fallo del jurado. 
estreno, que viene precedido de gran jla Orquesta Sinfónica de aquella ca-
fa ma. 
Es una zarzuela en un acto, letra de 
h&pez Morris y Raimundo Domín-
guez, y música del maestro Poglietti, 
titulada Ese es mi h(rinauUo. 
Va en segunda tanda, para la que 
r.o quedan sino muy pocas localida-
des. 
Procedente de Galicia su querida 
ciudad natal, se encuentra de nuevo 
entrp nosotros, el apreeiabile amigo se-
ñor Manuel López, comerciante acomo-
dado de esta plaza. 
A principios del invierno, vendrán 
á reunirse con él su amante esposa é 
hijos. 
Sea bien venido el estimado amigo. 
E l baile que ofrecerá mañana el L i -
ceo de Guítuabacoa ha de resultar so-
berbio. 
La fiesta se ofreee en honor del bo-
norable señor Presidente de la Repú-
blica. 
8e advierte que la fiesta es exclusi-
vamente para los socios, y los fjue ten-
gan invitación. 
No habrá transeúntes. 
* * 
Hace pocos días ha sufrido de-
li'-adísima y arriesgada operación qui-
rúrgica practicada con éxito admira-
ble por el notable doctor J . A. Fres-
no, la distinguida señora María Ro-
dríguez de Rocaberti, madre amantísi-
ma de nuestro estimado amigo Fran-
cisco Rocaberti. prestigioso comercian-
te de esta plaza. 
Con sumo gusto apuntamos el nuevo 
triunfo del eminente cirujano y hace-
mos votos por el pronto y total resta-
blecimiento de tan amable dama. 
Pasado mañana se reanudarán las 
deliciosas sesiones musicales organiza-
das por e! notabilísimo maestro señor 
Eanrlio Agramonto. 
Un-a hora música, estará dedicada 
á compositores cubanos. 
De 10 á 11 de la mañana en los salo-
nes del Ateneo. 
# 
* * 
La desgracia ha batido sus negras 
ala§ sobre un hogar donde todo era ro 
íicidaxi y dicha. 
Un. amigo queridísimo, el doctor .To-
sí Antonio Fernández Beuíltz, Profe-
sor Químico Legal del Laboratorio Na-
cional, que tuvo el triste dolor ele ivr-
der á su amantíaimo padre, el viernes 
último, iba sufrido aver, la nueva, ho-
En Aíbisu irá á la escena esta no--
che: Marina. 
Debutará la notable tiple señora Ma-
tilde de Rueda. 
Es además, noche de moda. 
.Casi tod'os los palcos han sido ven-
didos. 
uiGUEr, A N G E L MENDOZA. 
NOTAS DE ARTE 
L a empresa del Gran Teatro del 
Liceo ha publicado ya el cartel del 
''Festival Wagner," que durante la 
temporada de primavera se celebrará 
en dicho coliseo.bajo la dirección del 
maestro Franz Beidier. 
E l distinguido "Kapellraeister" 
tendrá por colaboradores á conocidos 
artistas. 
—'Después de haber despedido -con 
entusiasmo á Anselmi, que ha desente-
rrado la olvidada partitura de Gou-
nod. ''Romeo y Julieta," o\ público 
del Teatro Real de Madrid lia aplau-
dido el estreno del "Oro del Rhin." 
Así se da satisfacción á todos lor; gus-
rrible pena, de p?rder también á su ! 
idolatrada madre, señora Antonia Be-
nítez viuda de Fernández. 
E n fnenos de una semana, han des 
apai-ecido sus amados padres, sumien 
do al pobre amigo en la más desespe 
rante de las angustias. 
No hay frases que dedicarle al m 
E l gran prólogo de. la tetralogía 
•vvagneriania ha sido bien presentado, 
según resulta de la lectura de la pren-
| sa. Las decoraciones de Amalio Fer-
1 nández la dirección artística de Luis 
j París, la batuta del ñia^stro Rabí, la 
labor de cantante y actriz de la seño-
fortunado hijo que sean un lenitivo ra Helene Ruszkowska y la de las se-
para su emento dolor; solo 1c servirán ñoreíj Cigada (Alberi»o) y Massini-
de consuelo el saber que sus amictes Pieralll fWotan), han dado por resul 
lodos compartimos con él sus sufri-
mientos, y le deseamos resignación su-
ficiente para sobrellevar golpes tan 
rudos é irreparables. 
* 
• * 
L a poide de espada efectuada ayer 
fu la Sala de Armas del Ateneo, termi-
nó después de asaltos reñidísimos. 
La medalla de oro la obtuvo, el dis-
tinguido caballero'Alvaro Ledón. 
Y la medalla de bronce le fué discer-
nida á un amigo y compañero •queridí- '•'Emporium," firmado por M. A. Ba-
simo, al distinguido joven señor Al- rrenechea. 
lonno Duque de ITeredía. cmnic/ucur j Entre otros trabajos tiene ahora en 
brillante do la gran revista El Fíe/aro \ el telar un gran himno para el Cen-
qoe dirige el querido amigo Cátala. tenario. por encargo del Presidente 
Y nadie creo que gozará como yo, | (1P1 Colegio Neeional de educación, 
.•uando un amigo, un compañero, ob- I doctor Ramos Megía. Se trata de una 
tiene triunfos en sus aspiraciones y ' 0bra de consideración, pues los eje-
deseos, jentantes serán, además de un numeróte 
LÍO felicito cordialraente. I sísimo coro ¿e 
$e encuenírau en ésta capital, pro-
cedentes de Oáivlenas. los distinguidos 
os posos sonora María La Guardia y el 
tenor Pedro Etchegoyhien. 
Con ellos ha venido también la dis-
tinsruida dama Juana Barlow de Ee-' 
chogoyhien. 
Reciban mi cordial bienvenida. 
« 
En el Nacional habrá esta noche un 
pital. 
E n Madrid celebrará seis grandes 
conciertos los días 20 y 27 de Marzo, 
3. 10, 14 y 17 de Abril, y en ellos da-
rá á conocer, entre otras obras nue-
vas, "Muerte y transíiguración," de 
Strauss; " E l cazador maldito," de 
César JFranck; un maravilloso con-
'•ierto "grosso,'* de Hendel; una sin-
fonía de Brahms, obras de Bach. 
Schumann, etc, y otras de autores es-
pañoles. 
—'Después de" terminar en Madrid 
la precipitada serie de conciertos, la 
notabilísima colectividad emprenderá 
una larga excursión por provinvias 
meritoria obra de difusión artística, 
antes que negocio, por la cual merece 
las mayores alabauzás, única ayuda 
que aquí prestamos á estas empresas. 
Murcia, Cartagena, Valencia. Bar-
celona, en donde, como el año último, 
y sin duda con igual grandioso éxito, 
dará seis conciertos en el Palacio de 
la Música Catalana: Palma de Mallor-
ca. Zaragoza. Logroño. Santander, Gi-
jón, Oviedo, León. Lugo, L a Coiuiña, 
Vigo y Valladolid. serán las capitales 
visitadas por la Sinfónica. 
—Por noticias de Munich, en uno de 
los últimos conciertos de la í;Ton-
!.-rünstler Orchesíer," se h ' ejecuiado 
e] poema sinfónico de don Cristóbal 
Taltabull " Waldemar Daae." 
Este poema, que fué estrenado en el 
Teatro Principal de Barcelona, en 
uno de los conciertos que dirigió el 
maestro Lassalle. ha sido después co-
rregido y completamente reformado 
y ampliado por su joven autor. 
E n esta» última forma es como se 
ha ejecutado ahora en Alemania, ob-
teniendo un gran éxito. 
Una importante sociedad sinfónica 
de San Petersburgo lo tiene también 
anunciado en sus programas. 
E n éstos se lee asimismo el nombre 
del insigue maestro Pedrell. represen-
tado por una de sus últimas obras. 
París ha estado á punto de presen-
ciar una huelga original, la de los crí-
ticos de teatros. 
Parece que la funciem de ciático 
dramático se ha hecho allí penosísima 
de poco tiempo á esta parte. 
Los autores se muestran de una fe-
cundidad prodigiosa: hasta hace po-
co, para los ensayos generales basta-
ban las noches: el autor invitaba al 
público amigo y á los críticos á la 
"repetitiou" do su obra. Mas como 
las noches ya no bastan, los teatros 
han destinado también la tarde, de 
dos á siete, para estos ensayos solem-
nes. 
Los críticos, que de ordinario se le-
vantan tarde, se ven obligados á des-
pachar el almuerzo en un momento, ó 
á quedarse sin almorzar. 
En la última semana de Febrero ha-
bía habido ya dos "repetitions" en 
un sólo día, y la cosa amenazaba do-
grenerar en costumbre. E n su vista, 
los críticos han hecho saber á los au-
tores y á los actores que. si la cosa 
no cambia, e declaran en huelga. 
L a amenaza ha producido inmedia-
itamente el deseado efecto: de ahora 
en adelante, estos ensayos generales 
solo tendrán efecto por la noche. 
— E l maestro Virgilio Ranzato ha 
terminado una opereta italiana de 
asunto modernísimo. 
Se titula ''Vilivolo," y se estrenará 
en Mayo. 
Como númoros más curiosos se ci-
tan, el vals del "vuelo." la marcha de 
los aviadores, etc. 
E l primer acto se desarrolla en el 
Club de aviación, donde se encuentran 
tercero tiene por escenario el Parque 
dé aviación, y los "hangars" se pier-
den á distancia: el final es una "apo 
teosis del velívolo." 
—'Leemos en 'MI Secólo," de Mi-
lán del primero del mes: 
" E n Madrid se espera con mucha 
curiosidad la primera representación, 
que se anuncia próxima, de un melo-
drama verista intitulado "Colouiha." 
del compositor español Amadeo Vi -
ves." 
E l estreno tuvo efecto ya hace al-
gunas semanas. Vaya por las veces 
que la prensa anuncia como ocurridas 
cosas que no han pasado de proyectos. 
— E n el Teatro Kedivial def Cairo, 
ha obtenido un gran éxito el i£Boris 
Gudonoro." la ópera famosa del ruso 
Mussorfyski. 
Fué intérprete de] papel de prota-
gonista el barítono Eugenio Giraldo-
ni. 
— E n el Teatro de ópera en Vene-
qia se ha estrenado el ''Tristano é 
Isolda," de Ett ore Moschino: la se-
gunda representación ha confirmado, 
al parecer, é] éxito de la primora. 
— E n rd Politoama de Pia'-erza se 
tado un éxito completo: el entusiasmo 
del público se desbordó al final. 
Algunos críticos ponen reparos á la 
presentación de la obra, aunque, en 
conjunto, la 
aplauso. 
— E l diario de Buenos Aires " L a 
Nación," publica el retrato del maes-
tro morera, aue acstualmente se halla 
en la Argentina: acompaña el retrato 
un ártículo de representación suma-
mente halagüeño para el autor de 
y mujeres. 
1 bandas de música, tambores y corne-
j tas. y "¡quince mil niños I " 
j E l crítico argentino antes citado ha 
pstndiado la partitura de una ópera 
inédita aún del maestro Morera. "•Ti-
tania."' y habla de ella con entusía»?-
rao: "os aquella, en que la personali-
dad del autor se manifiesta por ente-
ro, con toda su poesía y todo su rea-
lismo." 
—Según leemos en la prensa de Ma-
drid, ha querlado ultimado el progra 
ma de los conciertos de primavera de !ha estrenado, también con buen éxito, 
una ópera titulada " L a nave rossa. 
del maestro Seppilli. 
— E n la Scala de Milán alternan en 
el cartel.. "Sansone e Dalila." "Son-
uárabula." "La Damnazione di 
Faust." y se prepara '•L'Africana." 
con la Mazzoleüi. la Canetti, Bassi, 
Viglione-Borghese y De Angelis. 
En la ópera de Saint-Saéns ha reem-
plazado á la Parsi-Pettinella y Morco, 
la Frascani y Rusponi. 
—Dicen de Roma que probablemen-
te dentro de esta primavera, el ilustre 
músico Giovanni Tnbaldini conmemo-
rará el centenario de Pergolesi en Lo-
reto con Una academia musical, ó so-
témmi audición. 
E l lugar está bien elegido, pues Lo-
reto abunda en̂  recuerdos pergolesia-
nos. 
Precisamente en aquella "Caope-
11a" compuso y dirigió varias obras 
el autor del "Stabat." 
—Acerca de la famosa actriz Ra-
quel leemos en un diario francés, con 
la firma de Félix DuquesncT: 
"Esta semana ha aparecido nn libro 
asaz curioso por los documentos que 
le acompañan. Se llama "Raquel 
sentimental." Pues bien para "inter-
nos." Raquel, la gran trá^Jca. no tuvo 
nada de sentimental, por el contrario 
rara vez se vió corazón más seco. 
"No fué sentimental sino para una 
sola persona, y casi podría decir que 
una sola vez; para su hermana menor 
Rebeca, á quien dió educación, y para 
la que hizo el papel de una segunda 
madre. Pero por lo demás, hay que 
poner un punto... porque eso fué to-
do. 
" E s curiosa y bien sugestiva la fi-
gura de Raquel, que ha dominado el 
siglo X I X . como una estatua antigua: 
no hay otra más interesante, y hubie-
ra querido hablaros de ella, porque 
soy acaso uno .de los últimos que Tn 
conocieron, y mi infancia se ha desli-
zado admirándola. 
"Yo no era más que un chicuelo, 
cuando mi padre, gran aficionado al 
teatro, rae llevaba á los "Franceses" 
las noches de tragedia, y así he Ajisto 
"Ifigenia." "Atalia." "Bayaceto," 
los "Horacios." "Andrómaca." y 
también " L e Moineau de Lesbíe." y 
"Adriana Lecouvrcur," Diana" y 
"Lady Tartufe." 
"¡Oh. artista admirable, con sus 
brazos de candelabro y su máscara 
trágica, tan regular y 'tan bella á des-
pidió de su frente "abombada," que 
uno se s-pntía hipnotizado y no se fi-
jaba en que su perfil tenía la línea 
cóncava de la luna en su menguante! 
Su voz era harmoniosa, sugestiva, 
de un timbre sombrío que atraía y da-
ba una interpretaeión trágica. Y , co-
sa singular, esta voz en la. vida ordi-
naria se presentaba velada, casi ron-
ca, mipntras que sobre las tablas apa-
recía de una suprema belleza." 
DELA GUARDIA ÜRBAL 
MÍ'ERTO D E R E P E N T E 
E n eí" lugar conocido por Becquer, 
término de Palmira. murió un indivi-
duo peninsular, de un ataque cardia-
co. L a Guardia Rura!. así como el 
Juzgado se constituyeron en dicho 
punto y practicaron diligencias. 
HERIDO 
gerido uu veneno, pero sin poder pre-
cisar que clase, siendo de grave e l / s -
tado de la paciente. 
La Martínez ingresó en el hospital, 
por carecer de recursos para su asis-
tencia médica. 
I N T O X I C A D A CON LAUDANO 
Herminia Martínez y Saldui. vecina 
de la calle 19 número 241, tomó láuda-
no para curarse uu dolor de muelas, 
sufriendo por esta causa una intoxi-
e a r i ó n de pronóstico grave, de la que 
fué asistida en el Centro de Socorro 
del Vedado. 
L a policía conoció de este suceso 
dando cuenta al Juzgado de Instruc-
ción del Distrito. 
E N L A S C A N T E R A S 
D E L V E D A D O 
E l doctor Izquierdo asistió de pri-
mera intención en el Hospital de 
Emergencias, de la fractura completa 
del fémur izquierdo complicados con 
pequeñas heridas contusas en la región 
costal derecha y síntomas de compre-
sión toráxica, de pronóstico grave, al 
blanco Jasé Ayendes Brigas, de 55 
años, vecino del Vedado. 
Manifestó el paciente que dichas he-
ridas las sufrió la noche del miércoles 
al caerse en las canteras de la calle F 
esquina á 21. 
E l hecho fué casual. 
L E S I O N C A S U A L 
Al estar trabajando en los obras del 
Alcantarillado, calle de San Pedro es-
quina, á Enna. el blanco Evaristo Co-
llazo Laine, vecino de Acosta 72, lo ca-
yó encima del pie izquierdo una viga 
de hierro, causándole la fractura de 
un dedo. 
Esta lesión fué calificada de menos 
grave y el paciente ingresó en la Casa 
de Salud " L a Purísima Concepción." 
UN P R E S E N T A D O 
E n la Estación de Policía del Ce-
rro, se presentó José Antonio Carmo-
na, vecino de Jesús del Monte 120, 
por tener noticias de estar acusado de 
estafa por Heraelio Ochoa y Francisco 
Pérez. 
E l Carmena ingresó en el Vivac. 
L E S I O N A D O POR T'NT C A R R E T O N 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido el menor mestizo Amado Pala-
cio Averhoff, de nueve años de edad, 
vecino de Jesús Peregrino 74, de pro-
nóstico grave. 
Estas lesiones se la causó un carro 
de repartir pan al pasarle una de las 
ruedas por encima. 
ROBO 
Al Juez de Guardia participó ano-
che el teniente de la Policía Nacional, 
señor Jiménez haberse constituido en 
la casa Bañas número 2, á virtud de 
la denuncia hecha por Jesús López, de 
que al regresar á dicha casa el coche 
del doctor Carlos de Armas, notó que 
del cuarto en que se guardan los 
arreos habían robado una limonera sin 
collera y una cabezada, la que estima 
en 20 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes fueron 
los autores del robo. 
drá en estudio y comenzará ' 
el magnífico decorado que e ^ g ^ t » 
Politeama.— 
Anoche en Andrea Chenie^ 
\ ió á demostrar el tenor COWK- V^ 
mucho que vale como actor v ^ '̂ i 
tan te. E l público, que debió haT0 '̂ 
1 irás numeroso, por tratarse 
ópera admirable, aplaudió con ^ 
á b eüeí; 
siasmo al notable artista. 
L a función de hoy es 
de Alfredo Misa. 
Martí.— 
Para hoy anuncia la popniai> 
presa de Santacruz y Ar^nHír, 
treno a segunda hora. 
Es este la asignatura eómiCa • 
en un acto y dos cuadros, orieii T'*5 
Reinóse y música del reputado ^ 
tro Moisés Simons, titulado i!3^ 
:ya en el Colegio," obra de la e« ^ 
'• nos hace grandes elogios. 
I La primera tanda se cubre con 
i entremés " E n busca de los OS^A» 
y en la tercera ira "RegrfiS0 ^ ^ 
lilla." dos obras á cual más gráfei0 
Antes de las obras se exhibid 
magníficas películas. 
Martí se llena esta noche. 
Actualidades.— 
Las "Argentinas" fueron anoe), 
muy bien recibidas por el público 




y bailes son originales y artístico, 
iesm re obtienen merecidos apla' 
dos 
dos 
Volverán á presentarse esta noche 
tandas; y trabajará en las otra 
la hermosa francesita JjjJ sa.
D'Mb, la triunfadora. 
Muy bien. j 
Alhambra.— 
Tres zarzuelas de gran éxito y ql 
darán tres llenos van esta noche. 
Helas aquí: 
A las ocho: " E l Viudo Alegre." 
A las nueve: " L a Dama del Auti, 
faz." 
A las diez: "Chelito y su criado."¡ 
Lo dicho, tres llenos. 
Mañana, debut de Manuelita Argo. 
ti. bailarina y coupletista. 
Molino Rojo.— 
Interesantísimo es el programa coa 
binado para las tres tandas de esta no-
eh(, á saber: " L a zíngara," "Cavalle-̂  
ría criolla" y "Pepita. 
Debutará cubriendo los finales díl 
tandas, la bella "Crisantema." 
Para ensayarla debidamente, gq 
aplaza para el lunes el estreno de la| 




Esta revista excelente, revista in-
dustrial, de minas, electricidad, obras 
En finca Canadá Vieja." término públicas, cultivo, arquitectura, etc.. 
de Llacetas. fue herido de dos pañala- ac.aba de lle^ar > su ageneia en la Ha-
das Lino Antomachi, por Aurelio Gon- 5ana la librei.ía de wilsoI1 0bisp0 52. 
.ural persigue al Corresponde á Marzo 20. y viene tan 
interesante como siempre, mejor di-
cho, más que nunca. Y para conven-
cerse de ello, basta ver el sumario: 
zalez 
agresor. 
L E S I O N A D O 
E n el Central Gan Agustín, Quivi 
c;':n. fué lesionado casualmente por el Nota acerca de la constitución geoló 
cenductor de bagazo, ol blanco Cán Ji-
lo Murguía. 
OTRO M t E R T O 
En í'ioutes de "a finca "Concil la." 
barrio de Sierra Morena. (Sagua la 
Grande) fué encontrado muerto un in-
dividuo nombrado José Sergio, el cual 
aegúu opinión facultativa, murió de 
hemorragia 
Corralillo v 
gua conocen del caso. 
CRONICaTe POLICIA 
gica de Guelaya. Constitución geoló-
gica del cordón de la Restinga. Cria-
dero de Tres Forcas. Constitución de 
Beni-bu-Ifrur. Plano de los yacimien-
tos de hierro de Beni-bu-Ifrur, Agro-
nomía. Aprovechamiento de aguasi 
Aviación. Comercio y Navegación. 
Exportación de metales. E l puerto de 
erebral. E l Juzgado de' Cádiz en 1909. Electricidad. E l azu-
el de Instrucción de Sa- fre español en la India. Estudio so-
bre caminos. 
"Ingeniería." anuncia además cuan-
to concerniente á su índole de publi-
cación técnica pueda interesar. 
CON LA PRIMAVERA LLEGA-
RON LOS ABANICOS i * i * & f - PRINTEMPS 
Seis modelos iguales con fio-
res diferentes. Son los más CHIC. 
Son los que usarán este verano 
las damas elegantes. 
Los importó y vende exclusi-
vamente 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A Y CONFECCIONES 
[tepo e s M Coiptela. Telefono 994 
las n ^ m ^ L w t ^ S S de , ,ucstra* telas a todas las personas que de l i n t e r i o r de l a I s l a nos 
con a^ i^ r to phcaraOS que uos « ^ P 1 1 ^ 1 1 b i eu l o *iue desean, á fin de poder se rv i r las 
m 
con ac ie r to . 
c 1008 
A l 
A L V I V A C POE 
CUATRO C F A T A V O S 
Ramón Suárez P¿rez. vecino dp 
Puerta Cerrad^ número 61 A. fué 
conducido ayer noche á la tercera Es-
tación de Policía, par acusarlo Eulo-
gio (ruiuea Cabrera, dueño de la 0o-
Ic-turía situada en la calle de Zu-
lucta número 28, de haberse presen-
tado en dicha ooleoturía pidiendo ocho 
fracciones del hilletc 4.21 (í. dándole 
para su cobro un billete de dos pesos-
americanos. 
Dice Guinea, que hízole presente á 
Suárez. de que tenía que pagar mn-
dio centavo de pripia por cada frac-
ción por ser un billete sus.TÍpto. el 
acusado t>e negó á ello, por lo que se 
considera estafado en cuatro centa-
vos. 
E l Suárez. que negó la acusación, 
ingresó en el vivac á di-sposicióñ del 
Juzgado Correccional del Distrito. 
La policía ocupó el dinero y los bi-
lletes. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Anoche, en la calle de San Rafael 
esquina á Aguila, el vigilante 1.07(5, 
sorprendió a la blanca Dolores Mar-
tínez Peña, de 23 años y sin domici-
lio, en los momentos que ingería una 
substaneia tóxica con-el propósito de 
suicidarse. 
DÍCP el vitrilante que al apercibir-
se la Martínez de su presencia, echó á 
enrrer. arrojando la taza que contenía 
el tóxico. 
Conducida la joven Martínez Peña 
M dentro de Socorro del Segundo Dis-
trito, certificó el doctor de guardia. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
E n segunda tanda se e.stllenará esta 
noche la zarzuela en un acto "¡Ese es 
mi hermanito I *". en la que debutarán 
la señora Cecilia Delgado, caracterís-
tica; Lolita Pastor, bailarina excelen-
te* y Luis Escriba, antiguo conocido 
del público. E n el reparte tiene tam-
bién un papd la valiosa tiple cubana 
Enriqueta Fabregat. Se trata de un 
estreno que atraerá enorme concurren-
cia. 
En primera lauda. " E l dúo de la 
Africana" y para fin de fiesta " L a 
gatita blanca." 
Mañana, estreno de "¡Los héroes 
del Ri f f !" ; 
Payret.— 
Lo barato tiene aquí infinidad de 
partidarios: así se explica que todas 
las noches se llene Payret de bote en 
bote. 
Eso de pagar diez centavos por en-
trada y }uneta. toda la función, ó son 
pocos centavos ó mucha función. 
Pepe Aeosta está peleado con el di-
nero y quiere regalárselo al público. 
Albisu.— 
Esta noche se pondrá en escena 
"Marina." la ópera, para debut de la 
nueva tiple Matilde'de Rueda, de quien 
hemos oido muchos elogios. E l tenor 
Serrctti se encargará de la parte de 
"Jorge;" y el barítono Romeu de la 
de "Roque." 
Gutiérrez, el infatigabK ba recibido 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilítica I 
D E L 
D R . R E D O N D O i 
Buenos Aires n. I 
En «s ta Clfníca ee cura la simin en * f. 
días por lo srereral. y de no »«r aef se I1 • 
devuelve ni cliente el dinero de conformiííi ' 
con lo que se estipule. 
Concepto» erratuftos sugeridas por entldt 
de? poco afectas á mi procedimieno O' r 
obligan — con pena — á producirme de esii 
ITO<1O. T e l é f o r o : 6120. 
992 26-1A 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
Teléfono 3371, de 10 á n y de 2 a 4. 
Habana 98 
2572 26-io-M 
SE A D M I T E U N SOCIO PARA E.V 
plotar , en la calle de San Rafael (prime' 
r a cuadra) el g i ro de s e d e r í a , jugrueteríi 
y ó p t i c a ó el de confecc iono». Para "infor 
mes d i r ig i r s e & Angeles n ú m . 4, de 8 I 
11 A . M . ó de 7 á 8 P. M . 
3695 4t-8 4m-!) 
E N 12 C E N T E N E S a l mes se alqullw 
los frescos y vent i lados altos de la casi 
Habana n ú m . 116, entrada independien^ 
L a l lave é informes en Teniente Rey U 
& todas horas. 
3425 10m-2 10t-2A 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATKDRATICO DK t.A ONIVKRSIDAJl 
ERONDUiOS Y GARGANTA 
N A R I Z «r OIDOtJ 
N E P T U N O 103 D E 13 á 2, todo! 
lo? dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes luneí*. miérgoles y viernes í 
las 7 de la mañna. 
971 26-U 
Dr. K. Chomat 
•rratamlento especial de Sífilis y ^ltr 
medadee venoreas. —Curación ripida.—C»»' 
sultas de 12 fl 3. — Telé fono S54. 
ItVX M M S ÍU» 40 
fiftfi 26-1A 
PMERAlOMüSON 
.Estampas, l ibros, rosarios plata y nácaí 
volas r izadiis . lazos y l i r ios , se acaba f" 
rec ib i r un gran sur t ido , precios módico1 
O'RéjUy 91, Sinesio Soler y Ca. , • 
. m m m DE . 
d c i á n d o l a s como nuevas, trabajos g-.na.w' 
zados. Sinesio Soler y Ca., O'RciHy 9i-
3601 Si-*, 
ya libro y partitura de la deliciosa 
opereta '' L a cura df amor.'' grao éxi-
ciue presentaba síntomas de haber in- j to en Viena y Berlín. Pronto la pon-









D " P e r d o m o 
. Vias urinaria?, Estreches de la orl"* 
Venéreo, Hidrocele, Sifiles c inycccioi 
sin dolor. Teléfono 287. De 12 & 3- •' 
sús María número 33. , ,0 
2887 
R E S T A U R A N T A L A CARTA 
Reina número 53. 
Cubiertos con vino á 50 sentavos. 
Raúl A. Suárez, 
Propietario. 
3606 13-6 a-
«el O X A K I O DK * U A J X l ' ^ 
Tealsat* Rey 7 
